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Madrid. Septiembre 2, 
ESTADO DE L A H U E L G A 
Según los telegramas oficiales, es 
completa la tranquilidad en Zaragoza, 
á pesar de la huelga general que allí 
acordaron los obreros. 
E n Bilbao, gracias á las medidas de 
precaución adoptadas por las autori-
dades, se han contenido los alborotos 
y colisiones; pero como esa relativa 
tranquilidad tiene más de aparente 
que de real, el Consejo de Ministros 
ha decretado la suspensión de las ga-
rantías constituciones en aquel terri-
torio. 
E n Barcelona hay temores de que á 
imitación de Zaragoza, se proclame 
también la huelga general, secundan-
do á los huelguistas bilbaínos. 
E M B A J A D A EXTBAORDIXAKÍA 
K a sido recibida en audiencia por 
el Rey 1* Embajada Extraordinaria 
que llevó á la Corte la misión espe-
cial de comunicar á España oñcial-
ir ante el advenimiento al Trono de In-
glatsrra de Jorge V. 
Entre el Embajador y el Rey don 
AlfoTiso, cambiáronse discursos muy 
expresivos. 
E l MATADERO MUNICIPAL 
Muchos comentarios, y eomeutarios 
muy contradictorios, se están ha-
ciendo al decreto 'que ha ordenado la 
clausura y demolición del Matadero 
Municipal, fijando para ello un pla-
zo brevísimo. 
iLa medida no es mala ni ilegal. Un 
cuerpo tan docto é incorruptible co-
mo la Junta Superior de Sanidad ha-
íbía intervenido en el asunto y juz-
gado que aquel establecimiento es un 
foco de infección. (Nosotros creemos 
l ; m'bién que el Ejecutivo tiene facul-
tades para hacer lo «que ha hecho. Só-
lo nos parece poco acertado el corto 
espacio de tiempo que se concede pa-
ra la clausura y demolición. 
Cierito que el Ayuntamiento ha 
procedido con suma lenti tud y de-
plora'ble abandono en cumplir las 
reiteradas órdenes del Departamento 
de Sanidad, y que el señor Presidente 
de la República se ha visto precisado 
'á intervenir enérgicamente en defen-
sa de la salud públ ica; pero este últ i-
mo é irrevocable plazo no debía ser 
tan breve como lo es: debía ser da 
seis* meses á lo menos, ó de un año 
cuando más. 
¡Cómo va el Ayuntamiento, en trein-
ta días á construir otro matadero? 
¿l 'ómo va á realizar un contrato fa-
vorable con otro de los ya existentes, 
si se le pone un dogal al cuello y no 
puede tardar lo necesario en conse-
guir ventajas en la cont ra tac ión? 
¿Xo queda á merced de la usura y el 
monopolio? ¿Qué contratista se 
muestra í l a n d o y espléndido si sa-
ftxe que la fuerza de la necesidad 
aíhoga y obliga á quien solicita la con-
trata? Sabedores los empresarios de 
mataderos que el Ayuntamiento de 
la Habana ha menester en treinta 
días cubrir un servicio ineludible, 
muy tontos fueran si no sacaran de 
la urgencia las mayores ventajas, el 
mayor producto. 
Por otra parte, persona autorizada 
nos ha dicho que el Ayuntamiento, al 
trasladar el matadero del sitio que 
hoy ocupa, dejará de ser posesiona-
rlo del terreno, pues con ta l condición 
le fué concedido. Si es así, el Ayun-
tamiento sufrirá otra pérdida consi-
derable, pues la zona en que se efec-
túa la matanza municipal tiene ya un 
valor muy crecido. 
Repetimos que nos parece bueno e1. 
decreto que ordena la clausura y de-
molición del Matadero Municipal, por 
lo anti-higiénico que resulta; pero no 
estamos de acuerdo con el brevísimo 
plazo que se da para cumplirlo. Por 
seis meses más ó menos la Habana no 
correr ía ningún grave riesgo si 
continuara funcionando el Matadero 
de iGuatro Caminos, y sobre todo 
cuando esos meses corresponden al 
invierno que se aproxima. 
En resumen: el decreto es legal y 
está justificado; pero el plazo de 
treinta días se nos figura demasiado 
breve y muy gravoso á la ciudad, 
pues que ha de entregarle festinada-
mente su matanza á un contratista, 
quien se valdrá de la ocasión jpara 
aprovecharse lo más posible. Conven-
dría, pues, una definitiva prórroga. 
B I E N V E N I D A 
En el hermoso t rasat lánt ico espa-
ñol "Alfonso X I I I " llegó esta madru-
gada, de paso para Veracruz. la 
Embajada Extraordinaria que repre-
sentará á Su Ma^pstad Católica el 
Rey de España, en las fiestas conme-
morativas del centenario de la inde-
pendencia mejicana. 
Componen esta Embajada el Capi-
tán General del Ejérci to Español . 
Excmo. Sr. D. Camilo Polavieja, Mar-
qués de Polavieja; sus ayudantes el 
Capi tán de Xavío, don Salvador Mo-
reno Eliza, tan conocido y estimado 
en Cuba, por haber mandado la corbe-
ta de guerra " N a u t i l u s " en su último 
t r iunfa l viaje á este puerto; el Capitán 
de Art i l ler ía don Antonio González 
Hontoria, y el Secretario de Emba-
jada don Fernando Espinosa de los 
Monteros. E l señor Marqués de Pola-
vieja viene, además, acompañado úe 
sus hijos la señori ta María de IJS 
Angeles y don Camilo. 
No ha podido estar más acertado el 
Gobierno de la Madre Patria al desig-
nar para que represente al Rey A l -
fonso en las solemnes fiestas de Mé-
jico á un mil i ta r de la historia y de 
las aptitudes relevantes del general 
Polavieja, quien disfruta del más al-
to concepto por su cultura, por 
su inteligencia y por su caba-
llerosidad. De seguro que al ilus-
tre Primer Magistrado de la Re-
pública Mejicana, general Porfirio 
Díaz, le hab rá de causar profunda sa-
tisfacción ver que es un príncipe de 
la milicia española tan prestigioso 
como el Marqués de Polavieja el en-
cargado de representar á la nación 
descubridora en las fastuosas ceremo-
nias del centenario. 
E l DIARIO DE LA MARINA envía su 
saludo respetuoso y cordial al ilustre 
Embajador de España en las fiestas 
del centenario mejicano, así como á 
las muy distinguidas personas que le 
acompañan, deseándoles todo género 
de satisfacciones en las horas que per-
manezcan en las hospitalarias aguas 
cubanas. 
En las primeras horas dé" esta maña-
na, y en el remolcador de la Compa-
ñía Trasatlántica Española, se trasla-
dó á bordo del vapor correo Alfonso 
X I I I , con el objeto de saludar al gene-
ral Polavieja y á las demás distingui-
das personas que lo acompañan, el se-
ñor Ministro de España, don Pablo So-
ler y Guardiola. quien permaneció to-
da la mañana al lado de los ilustres 
viajeros. 
También estuvo á bordo una Comi 
sión de la Cruz Roja Española, de la 
que es dignísimo Presidente y Comisa-
rio General el Marqués de Polavieja. 
En representación del DIARIO DE LA 
MAHINA estuvo asimismo á bordo, con 
el propósito de ofrecer sus respetos y 
dar la bienvenida al ilustre Embaja-
dor Extraordinario de la Madre Pa-
tria, el redactor don Ju l ián Orbón, 
quien fué presentado al Marqués de 
Polavieja por el señor Ministro de Es-
paña. 
Xuestro compañero sostuvo una bre-
ve y afectuosa plática con el caballe-
roso General, quien se mostró muy re-
conocido á la deferencia del DIARIO DE 
LA MARINA, añadiendo que había he-
cho una travesía agradabilísima, y que 
no tenía el propósito de desembarcar 
en la Habana. 
Vestía el general Polavieja un tra-
je de americana oscuro, revelando en 
su semblante risueño la satisfacción 
que le poseía. Su aspecto es el de un 
hombre ágil, sano y fuerte, no aparen-
tando en su fisonomía, de facciones 
simpáticas y correctas, la edad avan-
zada que tiene. 
—¿Desembarcará usted á la vuella, 
mi General?—le preguntamos. 
—Xo se lo puedo decir á usted, por-
que tal vez pudiera suceder- que re-
gresara á España por Xueva York. 
Acerca de esto, francamente, no tengo 
aun nada decidido. 
Xuestra conversación se interrumpe. 
Manos amigas estrechan con efusión 
las manos del ilus-tre Pimbajador. E l 
salón de fiestas del hermoso trasatlán-
tico se va llenando pocô  á poco de per-
sonas conocidas que acuden á dar la 
bienvenida á la Misión Española. 
Componen ésta, además de la*» per 
sonalidades antes citadas, varios Ayu-
dantes y agregados militares. 
Varias comisiones de las sociedades 
españolas de la Habana pasarán á 
ofrecer sus respetos al Marqués de Po-
lavieja. á bordo del Alfonso X I I I , cu-
yo buque permanecerá en puerto hasta 
mañana. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
íPara el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
27 de Agosto 
Había que temer lo que ha sucedi-
do. El Emperador Guillermo tenía 
que hacer algo para deslucir la cam-
paña oratoria de su r ival , Mr. Roose-
velt, en el Oeste; no podía consentir-
le que atrajese la atención doi mun-
do durante unos días. Y ha ido á 
Koenigsberg, ciudad ilustre, no por-
que en ella sean coronados los reye« 
de Prusia. sino porque en ella niició. 
pensó y escribió el filósofo Kant, y 
allí ha proclamado que reina por de-
recho divino y no por la voluntad del 
Parlamento ni del pueblo; y ha agre-
gado que "cons iderándose un instru-
mento del Señor, sin hacer caso de 
opiniones, seguirá su camino " 
¡Esto, en el año décimo del siglo v i -
gésimo! Ya, antes, había dado esa no-
ta, no sin hacer reir al pueblo ale-
mán y á los espectadores extranjeros; 
ahora, también habrá algunas risas, á 
las que seguirá rechinar de dientes y, 
más tarde, unas elecciones, que refor-
zará-n en el Parlamento á los radica-
les y socialistas. 
Por supuesto, lo del derecho divino, 
lo dice Guillermo H , en cuanto Rey 
de Prusia; en cuanto Emperador 
de Alemania, pertenece al otro dere-
cho, al diabólico, porque, á su abuelo, 
de quien le viene la Corona, lo hizo 
Emperador la voluntad de los pue-
blos. ¿Por qué no renuncia á esa 
Corona, que tiene un origen tan im-
pío y mal oiliente? Más lógico, más 
noble y más desinteresado, fué aquel 
otro Rey de Prusia, Federico Guiller-
mo, que el año cuarenta y ocho se ne-
gó á que el Parlamento de Francfort 
lo hiciese Emperador, por entender 
que sólo Dios podía dar coronas. 
Se nos telegrafía que hasta una 
parte de la prensa monárquica y con-
servadora censura esas manifestacio-
nes "medio-evales," según la "Ta-
gelishe Rundschau;" periódico que, 
detalle ominoso, es el más leído por 
los oficiales del ejército. Un diario l i -
beral, de los más moderados, la " X a -
tional Zei tung." dice que "hasta los 
profesores más siCofánticos han 
arrinconado esa teoría del derecho di-
vino de los monarcas." La Bolsa, 
que no sabe de teorías, pero si de he-
chos, ha comentado el discurso con 
una baja en los valores; previniendo 
la agitaeión que viene y que sólo pue-
de servir á los partidos radicales, y, 
sobre todo, al socialista. 
El año ocho, Guillermo Segundo 
perdió mucho terreno en la opinión, 
con aquella " i n t e r v i e w " publicada 
en el " D a i l y Telegraph," de Lon-
dres. Recibió una lección tan ruda 
que. desde entonces, había hablado 
en público poco y con prudencia; 
aquello se iba olvidando, gracias al 
tiempo y á las buenas cualidades de 
esc soberano, que si tiene algunas pa-
t r añas en la cabeza, ha trabajado por 
el progreso y la grandeza de su na-
ción. PÍDW, gej'o y figura... No ha 
podido resistir de la tentación de que 
se hablase de él durante una semana 
y de quitarle á Mr. Roosevelt una po-
co de la atención del público. 
En esta partida, en este "ma tch , " 
Mr. Roosevelt le lleva la ventaja, por-
que tiene mayor libertad de acción. 
Como dicen los franceses, ese ilustre 
cazador "no se rehusa nada." Ayer, 
en Marshalltown, Estado de lowa, 
pronunció un breve discurso, á las 6 
y 4.'i de la mañana , con esta vestimen-
ta : pajamas azules, zapatillas de 
baño y un gabán impermeable. El 
discurso no estaba en el programa y 
el orador dormía cuando el tren pasó 
por aquella localidad; pero el " po-
pulusque" quería elocuencia y Mr. 
Roosevelt se la dio. Habló de agri-
cultura y viendo que varios repór ters 
de periódicos lo estaban fotografian-
do, se puso á gr i tar : " ¡ E s t o es un 
ultraje, voto á Jorge! Pero ¿qué pue-
do hacer yo?" El pueblo se echó á 
reir ; el tren arrancó. Y el éxito fué 
vasto; "fragoroso," como dicen los 
italianos. 
Esta "performance,, ¿cómo podría 
ejecutarla el Emperador Guillermo, 
víftima de sus uniformeB y que cuida 
más de su indumentaria que de su 
conducta polí t ica? No; no puede 
competir victoriosamente con Mr. 
Roosevelt. Este, con esas notas pinto-
rescas, nos divierte y se hace amigos 
y pesca votos. En su actual excur-
sión por el Oeste podría prestar un 
gran servicio á su partido y al país, 
diciendo palabras de sabiduría á los 
republicano, proponiéndoles un plan 
de gonducta decente, ajustado á las 
necesidades públicas. 
Es posible que lo haga; pero, du-
doso, á juzgar por lo que ha hecho en 
los comienzos de su expedición. Ha 
usado un lenguaje dictatorial y de-
magógico, con lugares comunes sobre 
la honradez y la picardía, con ame-
nazas insolentes. " Y o no consentiré 
gente mala, sea rica ó pobre." " Y o 
l lamaré á capítulo á las grandes em-
presas, etc.. etc." 
¿Quiénes son los buenos y quiénes 
son los malos? Aunque Mr . Roose-
velt no ha especificado, se supone 
que los malos á que se ha referido 
son los políticos corrompidos, los 
que hacen política para hacer dinero, 
los que se entienden con los "intere-
ses especiales." Y es el caso, como 
recuerdan hoy los periódicos indepen-
dientes, que, cuando Mr. Roosevelt 
era Presidente se llevaba muy bien 
con Mr. Quay, cacique ó "boss" de 
Pensilvania, con Mr. Platt, cacique de 
Xueva York, con Mr. Hanna. cacique 
de Ohío; con Mr. Aldrich. cacique de 
Rhode Island y mayoral del Senado. 
Y háeese constar, además, que Mr. 
Roosevelt econsejó la reelección de 
M r . Cannon. Presidente de la Cáma-
ra Baja, el personaje más desacredi-
tado del partido republicano; y, final-
mente, que llamó á la Casa Blanca al 
capitalista Harriman y le pidió dinero 
para gastos electorales, á reserva de 
escribir, luego, pestes de él. 
Y, así. Mr. Roosevelt, que podría 
ser útil y hacer obra de buen ciuda-
dano, apoyando tales ó cuales refor-
mas, algo que fuese "gacetable." 
convertido exclusivamente en cam-
peón de una moralidad política abs-
tracta y " á posteriori." no pasa de 
ser un diablo predicador, que agita 
las pasiones del populacho, pero sin 
dirigirlas á un fin positivo y honrado. 
Su " d e b u t " ha alarmado á la opinión 
ilustrada, porque, dadas sus inneera-
bles y poderosas dotes de captador de 
votos, existe el riesgo de nue vuelva 
á la Presidencia; y la medida ds eja 
alarma, nos la da un periódico aris-
tocrático, como el "Post ." de Xue-
va York, al decir que "los ciudada-
nos juiciosos y patriotas temen que 
el país caiga en las manos de ese 
jactancioso ("braggar t" ) que tan 
diestramente combina el egoísmo con 
la h ipocres ía ." 
X . Y. Z. 
R U B E N D A R I O 
De tránsito para Méjico, á donde va 
como delegado especial de Xicaragua. 
esta tarde visitará nuestra ciudad el 
eminente poeta Rubén Darío. 
Esta noticia agradable ha sido co-
municada en aerograma puesto á bor-
do del trasatlántico francés La Cham-
paqve—en cuyo barco viene el insigne 
poeta—dirigido á nuestro estimado 
amigo el señor Ramón Catalá. digno 
Presidente de la Asociación de la Pren-
sa. 
E l Fígaro, que no pierde ocasión de 
rendir merecido homenaje á cuantos 
honran las letras, organiza para esta 
noche en honor del ilustre autor de 
AzuJ, Tierras Solares y otras brillantes 
libros, un banquete que se celebrará en 
el hotel Inglalerra. 
E l señor Catalá ruega á cuantos de-
seen adherirse á este homenaje, que ss 
sirvan notificárselo durante el día da 
hoy á la redacción de E l Fígaro . 
E l DIARIO DE LA MARINA saluda al 
ilustre poeta deseándole que sean muy 
gratas las horas que pase en la capital 
cubana, donde cuenta con tantos admi-
radores. 
I 
Tanto las condiciones del tiempo 
como las lluvias, han sido de caráeter 
variable en la semana pasada, en to-
do el transcurso de la cual fué des-
cendiendo paulatinamente la presión 
atmosférica y aumentando la nebulo-
sidad. Las expresadas lluvias fue-
ron producidas por turbonadas, que 
se formaron casi diariamente en di-
ferentes lugares de la Repúbl ica; las 
que desfogaron con más ó menos pre-
cipitaeiones acuosas, precedidas algu-
nas veces de fuertes rachas de viento 
de corta duración, excepto el que so-
pló en la tarde del día 22 en Cama-
güey, que cansó algún daño en los 
platanales de poca consistencia; 
también han acompañado á las l lu -
vias algunas descargas eléctricas. 
Así como las condiciones del tiem-
po, han cido variables los vientos y 
de poca fuerza, r-inando general-
mente calmas en las primeras y últi-
mas horas de los días y por las no-
ebes; circunstancia que ha contribui-
do á aumentar el grado de calor, que 
ha sido sofocante en determinadas 
ocasiones, informándosenos de San-
tiago de Cuba que la semana pasada 
ha sido la más calurosa del actual 
verano. 
Según nuestros informes, las más 
abu.ndantes lluvias de la semana tu-
vieron lugar en la ciudad de Pinar 
del Rio. en Cruces y Camagücy, ha-
biendo caído fuertes aguaceros en 
Puerto Padre, Holguín y Manzanillo, 
En el primero de estos tres lugares 
cayó una granizada durante un cuar-
to de hora, el día 23; y en el segundo 
hubo un torrencial aguacero, que du-
ró dos horas, e] 26. Por casi toda la 
costa Xorte de la República fueron 
más bien escasas que abundantes las 
lluvias, eayendo regular cantidad de 
agua en Gibara; y por Matanzas y 
Camagüey hubo algunas mañanas 
neblinosas, y ' rocíos por las noches. 
La caña sigue desarrollándose en 
buenas condiciones en general, sién-
dole el tiempo favorable en casi toda 
la República, sin que en parte algun.i, 
de ella hayan tenido entorpecimiento 
los chapeos y demás trabajos de cul-
tivo de la planta, que se prosiguen 
con a -tividad, así como la prepara-
ción de terreno para las siembras, á s 
las que se efecitúan algunas en varios 
lugares. 
Tanto por Remedios como por Mn-
nicaragua está al terminar la escogi-
da de la hoja del tabaco, de la que en 
el segundo de dichos lugares ha se-
guido obteniéndose poca de (dase á 
propósito para embarque. Ese tra-
bajo sigue efectuándose en todos los 
términos de la provincia de Pinar del 
Rio con buen rendimiento en "ter-
c ios ;" pues las "escogidas" de Con-
solación del Xorte produgeron 1,0OS 
en la semana última, las de Guana 
500, y las de San Cristóbal 200. En 
cuanto á las ventas de la hoja, se han 
efectuado algunas en "matules." tan-
to en Viñales como en Consolaci'.u 
del Xorte, siendo los precios obteni-
dos en este último punto, de nueve á 
once pesos por quintal, habiéndose 
hecho también ventas en "itercios" 
en Guane á treinta pesos el "tercio'* 
en promedio. Ya se están sembrando 





en paquetes de 1, 2 y 5 centavos. E s muy conocido en toda la Isla y las personas que 
conozcan lo que es el azafrán puro, prefieren el uso de los paquetes de estas mar-
cas á todas las d e m á s . 
Este azafrán es el mejor y una prueba que convence es que ha tenido imitado-
res. (Siempre lo bueno es lo que se imita.) 
No se dejen llevar por otras imitaciones y pidan el l eg í t imo azafrán de las mar-
cas de R. C A M P E L L O , Apartado 924, O B R A P I A Núm. 8, altos. 
10063 alt. 15-31 Ag. 
D c a $ a d e B a b a m o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y píate, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. i 
C E m S Z A 16 Y OBSiAPIA 103, 105 Y 107 
222..» As . 1 
D I E N T E 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
D R . T A B O A D E L A 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta gar 
rantia. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
952 ^ 26t-10Aí 
p a r í p a u d e a r A U T O M O V I L E S ü 
rlfloitarse con lop m á s ricop, exquisitos . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U f ^ W 
31 A R C A 
y deleitarse con IOP máfl ricos, exquisitos 
y de iciosos manjares y licores, " E l Ly n
D'or," Gran Café, Lunch , Restaurant, D u l -
cería, Reposter ía , Panader ía y V í v e r e s F i -
nos, de Enrique Montetra, R e i n a y Amis-
tad, frente al Campo de Marte. Tlcet 30 co-
midas. J10.00 plata. Id. 30 con laguer 6 v i -
no, 112.00 plata, A l a carta precios bara-
t í s imos . Abierto toda la noche. Se admi-
ten abonos e c o n ó m i c o s de familias. Hay 
reservados. 
9889 9974 26-27 Ag. 
Kíspano-Suiza 
Esta acreditada marca fabrica coches para Turismo desde 12 h:»sta 75 
cabsillofide fuerza. Asi como también tipos especiales para Camiones de 
targra, Omnibus juagas ) j motores para embarcaciones. 
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provincia de Pinar del Rio y de Vuel-
ta Arr iba, así como preparando te-
rrenos para las siembras de la cose-
cha venidera. 
La producción de los cultivos me-
jores es suficiente en casi todas par-
tes á las necesidades de] consumo, si 
bien en Camagüey ha disminuido al-
go respecto de 'la qué se venía otote-
j iendo, escaseando también algo las 
llamadas "viandas," í>or el centro 
de la provincia de Matanzas. Se ha 
generalizado la recolección de la co-
secha de maiz que, como se ha dicho 
en revistas anteriores, resulta este 
año muy buena y abundante, siendo 
su precio de $3.50 la hanega en Ma-
tanzas, y de $1.25 el serón en Cama-
güey. Los plátanos están algo esca: 
sos en este últiipo punto, habiéndoles 
¿ausado algún daño el viento fuerte 
que reinó allí en la tarde del 22. Se 
aiguen preparando terrenos en peque-
ñas porciones para las siembras de 
diversos frutos, efectuándost algu-
nas, y continuando en la Isla de Pi-
nos los preparativos para hacerlas 
•nuy extensas, de plantas cítricas. La 
>roducción de piñas de las llama .lus 
^de la t i e r ra , " es abundante en Ca-
magüey, Matanzas y o«tros varios lu-
gares, abundando también los melo-
nes y aguacates. La hortaliza está al-
go escasa. 
Los potreros tienen buenos pastos 
y aguadas, hallándose el ganado en 
buenas condiciones, sin que reine en 
él enfermedad epidémica, pues sólo 
ocurren algunos casos aislados del 
carbunclo en las fincas de Camagüey, 
en cuya provincia se sigue aplicando 
la vacuna preventiva de dicha enfer-
medad, ha'biendo distribuido la Se-
; re tar ía de aquella Junta de Agricul-
íura 2,675 dosis del virus anti-car-
huncloso en la semana pasada. _En 
dicha'provincia se han hecho última-
mente algunas transacciones impor-
tantes de reses vacunas, que se traan 
para esta capital, á precios regulares. 
En Nuevitas se va á estaMecer 
una nueva máquina de desfibrar he-
nequén, que dará ocupación á unas 
100 personas; y se están haciendo los 
preparativos para efectuar extensas 
siembras de esa planta text i l . 
E l palmiche está ya sazonado, por 
lo que dentro de poco empezará la 
ceba de puercos. 
Florecen el " g u a r n á " y las pal-
mas, por lo que las abejas tienen ac-
tualmente esas flores para su alimen-
tación. 
B A T U R R I L L O 
A iniciativa de Leoncio Acostó, Je-
fe de los liberales de Guanajay, se ha 
producido una excitación en la por-
ción oriental de Vuelta Abajo, con 
motivo del establecimiento de la 
(Granja A/grícola. Telegramas y co-
rrrespondencias á la prensa, reunio-
nes de asamíbleas y gestiones priva-
idas, Itienden á lograr que se enmien-
de el error ya en camino de come-
terse, de llevar este nuevo elemento 
de cultura y progreso á la capital de 
la provincia, donde ya hay suficien-
tes medios de vüda y hartas preferen-
cias por parte del poder público. 
Se exipli'ea perfectamente que la 
Superintendencia Pro'vincial sea tras-
ladada á Pinar del Eio, y que allí es-
tén Go'bierno Civil , Consejo Provin-
cial, Audiencia, Instituto do Segun-
da Enseñanza, Jefatura de las fuer-
zas armadas, centros de exámen y 
cuanto corresponde á la capitalidad. 
Pero no se explica que también la 
-Granja se estaiblezca all í ; y menos 
que nada la Granja, así por la dis-
t inta composición de los terrenos 
una y otra parte de la región, como 
por la facilidad de comunicacioues y 
el menor grado de oultura agrícola 
de la porción oriental. 
Desde tiempo inmemorial existe 
cierta pugna entre los intereses y las 
aspiraciones de esas dos ciudades 
hermana-s, por lo mismo que son las 
más importantes del territorio. D i -
ríase que la una tiene celos de la otra 
y que por todos los medios procura 
mantener su supremacía. Pero ello 
no es obra de los respectivos vecinda-
rios: es labor interesada de persona-
jes políticos y de propietarios, á quie-
nes la condición de capital de Pinar 
del Rio favorece y que están habitua-
dos por eso á tr iunfar siempre. 
Así se observa que, durante los 
once años que llevamos separados 
de España, n i una peseta ha gastado 
el Tesoro en componer un camino 
vecinal del término de Guanajay. Y 
si más aliá, hacia el Norte de la pro-
vincia, se ha terminado la carretera 
de Bahía Honda, empezada estaba 
ella desde lejanos días de la colonia; 
terminarla era preciso para no tener 
enterrados sin fruto los millares de 
duros que ya costaba, y más han in-
fluido, mi l veces más, los requerimien-
tos y gestiones de hacendados resi-
dentes en las cercanías de su término, 
que todas las quejas y las súplicas 
de-los guanajayenses. 
No hay memoria de un diputado, 
representante n i senador hijo de mi 
pueblo, n i de Cabañas, n i de Bahía 
Ilonda, á no ser Llaneras, y eso por 
"agostino" y decidido miguelista. Si 
por acaso algún otro liberal influyen-
te de ahora nació por allí, no ha de-
mostrado hasta el presente interés 
franco en el progreso local. Ni la mi-
seria concedida para cegar unas la-
gunas cuyos miasmos diezmaiban la 
población infantiil, llegó á Guanajay. 
N i aceras tiene, ni acueducto; y se 
hacen aceras en caseríos sin impor-
tancia y el Esltado invierte grandes 
sumas en dotar de agua á aldeas hu-
mildes. 
Los personajes pinareños que todo 
lo quieren para sus lares, debieran 
considerar cuánto perjuicio reciben 
los de Oriente de Vuelta Abajo, con 
tener la capital á 40 leguas, pudiendo 
pertenecer á la Habana, con quien 
nos comunicamos diez veces al día 
por t ranvías y ferrocarril y tantas 
veces por carretera como nos diera 
la gana. Deben recordar que los tes 
bigos que van á la Audiencia, los pro-
pietarios que van á la Zona Fiscal, los 
examinandos, los pleiteadores, los 
alumnos de Segunda Enseñanza, los 
lastimados por alguna resolución mu-
nicipal, ó han de residir temporal-
mente en la ca'becera, ó pierden va 
rios días en sus diligencias, y gastan 
muchos duros en el viaje y el hotel, 
mientras á la Habana irían y ven 
drían en el día, gastando sólo unos 
centavos. 
Y pues esto es así. y no se inicia 
un movimiento general de opinión, 
exiigiendo la segregación de estos 
términos de la adíual provincia, pre-
ciso es reconocer que tenemos gusto 
en ser pinareños, que no queremos 
mal á nuestra capital, que no nos 
desagrada tenerla por hermana ma-
yor; pero también eso debería con 
quistarnos otras consideraciones 3 
miramientos. Buono que allá queden 
los organismos estrictamente provin-
ciales, naturalmenlte centralizados en 
un punto sus servicios. Pero la Gran 
da 
no es para la capital: es para el 
ampo de^la reg ión; se trata de una 
nstitución que á todos interesa y á 
todos conviene; el Estadoia divide en 
seis para que sus beneficios alcancen 
todas las comarcas, y no hay fun-
mento moral ni Itigal que sitúe la 
neutra allí donde menos necesidad 
hay de ella. 
Sabido es que el occidente de Pi-
nar del Rio es terreno arenoso, gene-
almente á r ido ; centenares dé leguas 
e tierra, de San Cristóbal para allá, 
ostentan por toda vegetación silves-
tre, peralejo y guano-cana. Evidente 
que las grandes coseohas tabaqueras, 
sólo á fuerza de abono se han lógra-
lo. Ahora mismo emigran ham-
•rientas las familias: no pueden cul-
ivar sns predios; ni boniatos se pro-
lucen en ellos. Y aunque hay fajas 
ie tierra fértil, pocas son; no como 
desde San Cristóbal á la Habana, se 
produce el maiz, la caña, el tabaco, 
odos los granos y todos los tubércu-
los. 
Y yo pregunto: ¿pero es que nues-
tra Granja sólo va á enseñar á culti-
ar tabaco, en la región donde eso es 
una especialidad, desde remotísimos 
tiempos? ¿Sin regadío y abono hará 
oseclias ? ¿.No ? Pues con abono y rie-
go el último veguero de Remates co-
secha cuanto quiere. 
Mas si se van á ensayar otros cul-
tivos, á adiestrar á otros campesi-
nos paréceme que debe escogerse el 
mejor terreno, en medio de grandes 
núcleos de población, y donde sea 
más fácil á los agricultores i r á 
aprender. ¡ Cualquier sitiero de Ma-
riel ó Ca-bañas, se lanza hasta Pinar 
del Rio á ver cómo se cosecha tal gra-
no ó á buscar cuatro posturas de una 
planta! 
Veremos qué giro llevan las gesltio-
nes de Acosta y los suyos, y volvere-
mos á la carga. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU, 
S E M I L L i S 
I E M T U U 
muy frescas, acabadas de reci-
bir por los últ imos vapores 
procedentes de Europa y los 
Estados Unidos. 
Enviamos catáloaro ilustrado 
gratis. 
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cillerías con el mismo estrépi to que si 
de una bomba se tratase. 
Por lo demás, de no concedérsele el 
Premio de la Paz al ex-presidente de 
Nicaragua, Dr . Madriz, ó á su "pa-
cífico" sucesor, general Estrada, no 
creemos que haya otro con más t í tu-
los para llevárselo que el emperador 
de los alemanes. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
La noticia recogida hace días por 
la "Prensa Asociada," sobre la posi-
bilidad de que el Premio Nabel de la 
Paz se adjudique este año á Guiller-
mo I I de Alemania, parece tomar 
cuerpo, si hemos de dar crédi to á las 
versiones que de la noticia vienen ha-
ciendo la prensa francesa y america-
na. 
Curioso sería que él soberano de 
las gallardas actitudes, que el monar-
ca de palabra agresiva y de senten-
ciosos discursos, fuese el designado 
por el tr ibunal de Stokolmo para re-
cibir el citado premio. 
Otros hay, sin embargo, que gozan 
ya de tan alto honor, sin que hicieran 
por ganarlo otra cosa que represen-
tar comedias, más ó menos 'bien estu-
diadas. E l Kaiser alemán, á quien no 
queremos quitar aqueMos méritos que 
en realidad le correspondan, algo hi-
zo, y ibueno, en pro de la paz europea ; 
pues cuando el complicado asunto de 
la a n e x i ó n ' a l Austria de la Bosnia-
Herzegovina, sus pacíficas inclinacio-
nes y su intervención amistosa, libra-
ron á Europa del conflicto que hubie-
ra podido provocar aquella crisis. 
Tal vez sea en esto en lo que se fun-
de el Tribunal para concederle el pre-
mio, heeho que tal vez nos evitase en 
lo sucesivo los temores que provoca-
ron aquellas actitudes violentas y 
amenazadoras de Tánger, de Kiel y 
del golfo de Finlandia, cada una de 
las cuales se anunciaron en las can-
En Alsacia-Lorena continúa la agi-
tación política producida por la re-
forma constitucional de las dos pro-
vincias. 
E l célebre abate Wet te r lé . el entu-
aiasta defensor de la autonomía alsa-
ciano-lorenesa, combate el método 
que se pretende emplear para la re-
forma y expone su opinión en el pe-
riódico " L e Nouvelliste," del que to-
ma " L a Independencia Belga" los 
siguientes párrafos que traducimos: 
"Puesto que se quiere solucionar 
de una vez la cuestión de la Alsacia-
Lorena, en lo que interesa á la políti-
ca interior de Alemania, que se haga 
tabla rasa de lo que ha existido hasta 
hoy. 
Las soluciones provisionales no da-
rán satisfacción alguna á un pueblo 
que tiene conciencia de su dignidad 
y que ha dado pruebas suficientes de 
madurez política. 
Nuestros gobernantes regatean, du-
dan, toman con una mano lo que han 
dado con la otra. 
Vense obligados á reconocer la le-
git imidad de nuestras reivindicacio-
nes y las circunstancias les impulsan 
á darnos un comienzo de satisfacción. 
Pero apenas han entrado en la vía 
de los 'hechos se ve que vacilan y re-
troceden. 
. Este espectáculo es lamentable, 
porque no retroceden sino para sal-
tar mejor. 
Se lo diremos así en el Reichstag, y 
he aquí por qué retardan cuanto pue-
den la discusión de una interpelación, 
donde todas las miserias de sus argu-
mentos aparecerían á la luz del sol. 
Lo que hay de más triste en todo 
esto es que dos alsacianos que ocupan 
altos cargos en el Ministerio, y que, 
cuando los espír i tus eran menos pací-
ficos que hoy. se señalaron por su ar-
dor y sus campañas en pro de la au-
tonomía completa, parecen hoy resig-
narse á que se nos cargue de nuevas 
cadenas. 
Y, sin embargo, esos dos alsacia-
nos podrían ahora prestarnos buenos 
servicios." 
De tales declaraciones podemos de-
ducir que las sesiones del Reichstag 
han dé ser borrascosas y que al 
Canciller del Imperio, no muy 'bien 
parado en el alto puesto que ocupa, 
se le avecinan días muy amargos con 
las enconadas luchas polít icas que 
hay planteadas. 
En la República mejicana estuvie-
ron recientemente los distinguidos 
periodistas, siguiendo exactamente la 
misma ruta que el gran Hernán Cor-
tés siguió desde Veracruz á Méjico, 
en aquella odisea inmortal, tan ma-
ravillosame descrita por Antonio de 
iSolís. De esa excursión interesantí-
sima, han hecho los inseparables via-
jeros un magnífico relato en edición 
primorosa, ilustrada con muy curio-
sos grabados, que está siendo un éxi-
to de l ibrería. 
A.crradecemos á los simpáticos ami-
gos y compañeros la atención de su 
visita y deseárnosles todo género de 
satisfacciones en su nueva excursión 
á la República hermana. 
P A R I e O M E R 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
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V I S I T A G R A T A 
Hemos tenido el gusto -de recibir 
esta mañana la visita de nuestros 
'buenos amigos los simpáticos perio-
distas-viajeros, don Joaquín Julia y 
don José Segarra, tan populares des-
de aquel famoso viaje que empren-
dieron á la Argentina y del que hi-
cieron luego una descripción tan in-
teresante y primorosa. 
Los señores Sogarta y Julia han 
venido á la Habana en el t rasa t lán t i -
co "Alfonso X I I I , " en el cual siguen 
viaje mañana para Méjico, en donde 
permanecerán durante todas las fies-
tas del Centenario. 
El Secretario de Agricultura 
en Vuelta Abajo 
Pinar del Río, Agosto 31. 
Conforme telegrafié, ayer nos visi-
taron los señores -Secretario, Subse-
cretario y Director de Agricultura, 
con el fin de estudiar las condiciones 
de los terrenos que se han ofrecido al 
Gobierno por algunos propietarios de 
este término y San Juan y Mart ínez 
para la instalación de la Granja Es-
cuela Agrícola. 
Ha sido esta una visita agradable, 
sin fines electorales, que el pueblo, 
las clases productoras representati-
vas del trabajo y el capital y todos 
los que se preocupan del progreso y 
bienestar de esta comarca han aplau-
dido. 
La Asamblea celebrada en el Go-
bierno Provincial bajo la presidencia 
del señor iSecretario, y á la que asis-
tieron representaciones de todas las 
clases sociales, resultó lucida é inte-
resantísima. 
E l doctor Mart ínez Ortíz, cuyas do-
tes de oratoria nos eran conocidas, se 
nos reveló como un perfecto conoce-
dor de nuestros asuntos y pro'blemas, 
esbozando en su discurso magníficos 
planes, que de llevarse á la práct ica 
t ransformarán por completo el estado 
económico del país, facilitando la co-
locación de sus productos, y princi-
palmente el tabaco en aquellos merca-
dos que aplican á las procedencias cu-
banas la tarifa máxima, tomando las 
medidas que sean necesarias para con-
trarrestar osa marcada é injusta pre-
vención, que en los más de los casos 
parte de naciones á las que consumi-
mos anualmente mercancías por valor 
de algunos millones de pesos. 
Tra tó el señor Secretario en su dis-
curso de las medidas que el Gobierno 
se propone ejecutar para evitar la 
frecuencia de nuestras crisis agríco-
las, estando muy feliz en el desarrollo 
de todos los puntos que tocó. 
La irr igación, el mejoramiento del 
suelo y perfeccionamiento de sus pro-
ductos, la implantación de Bancos 
Agrícolas, fueron asuntos á los que 
dedicó mayor atención, terminando 
su fundamental discurso explicando 
las ventajas de las Granjas Agrícolas, 
principales agentes para la realiza-
ción de los propósitos que expuso. 
Los asambleístas y el pueblo que se 
encontraba en los portales del Gobier-
no, tributaron al ilustre gobernante 
una ruidosa ovación. 
Hablaron también los doctores 
García Rivera, González Alcorta y los 
señores José Couret é Ibraín Ur-
quiaga. 
E l doctor García Rivera, Alcalde 
por sustitución del Ledo. Porta, au 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E ZJA U Ü I V B R S I D A O 
m m n n a r i z y oídos 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
os dias excepto los domingos, Coa-
soltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
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senté, felicitó al señor Secretario por 
los noibles y hermosos fines que ani-
man al Gobierno que representaba, 
haciendo votos porque se concierten 
tratados que beneficien nuestro pro-
ducto tabacalero para asegurar el 
bienestar de esta comarca. 
E l doctor González Alcorta se ex-
presó en términos levantados: elogió 
la actitud del Gobierno por la aten-
ción que viene prestando á los pro-
tiernas agrícolas, tan abandonados 
anteriormente, felicitándose y felici-
tando al señor Secretario por sus 
magníficos planes. 
A l referirse á las Granjas Agríco-
las ensalzó su creación, por la que 
había laborado, y pidió que se esta-
bleciera la que corresponde á esta 
provincia cerca de la capital, por ser 
esta el centro á la que afluyen los es-
tudiantes de todos los términos, en 
donde funcionan el Instituto y los de-
más centros provinciales y donde más 
se facilita la cultura. 
E l ingeniero vueltabajero señor 
Couret, Jefe del Departamento de 
Montes y Minas, habló también, ex-
poniendo con precisión y claridad 
cuáles son las necesidades de esta re-
gión, las medidas que deben adoptar-
se para facilitar su mejoramiento 
agrícola, comercial é industrial, des-
cribiendo las gráneles fuentes de r i -
queza mineral que existen, sin que 
por nadie se exploten; interesándose 
por que se tomen medidas que eviten 
la tala de los montes, amenazados de 
desaparición, y porque se evite tam-
bién el USQ de abonos químicos mal 
preparados, que resultan perjudicia-
les á las tierras y cosechas, terminan-
do con la indicación de que la Gran-
ja Agrícola que corresponde á Pinar 
del Río se establezca cerca de la ciu-
dad. 
Habló, por últ imo, el Ledo. Tbrahín 
Urquiaga, que estuvo muy afortuna-
do en sus apreciaciones sobre la ac-
tual crisis económica que atravesa-
mos. 
Refiriéndose á la presencia del se-
ñor Secretario y su discurso, dijo que 
era la primera vez que Vuelta Abajo 
oía á un Secretario de Agricultura 
exponer un plan científico y hacede-
ro, y que él, que hablaba en nombre 
del pueblo, sólo pedía al Gobierno, re-
presentado por el doctor 'Martínez 
Crtiz, que llevara á la práct ica los 
propósitos que le animan. 
* 
* * 
Me parece que la visita á nuestra 
región de un iSecretario del temple 
del doctor Mart ínez Ortiz, al que se-
cunda tan eficazmente el coronel Luis 
Pérez, que no olvida <?u provincia y 
,que disfruta del cariño de sus conte-
rráneos, r epo r t a r á grandes beneficios 
á la comarca pinareña, tan abando-
nada por los Gobiernos anteriores y 
merecedora de mejor suerte. 
Respecto del lugar en que se ha de 
instalar la Granja Agrícola, me pa-
rece que ninguno más propio n i con-
veniente, dejando á un lado aspira-
ciones puramente locales, que el que 
pueda escogerse cerca de esta ciudad, 
que por ser la capital y encontrase 
casi equidistante de los términos ex-
tremos, facilita la afluencia de alum-
nos de todas partes, los que encontra-
rán además un campo más amplio pa-
ra el desarrollo de su cultura, por los 
elementos de que se dispone, enmo 
son el Insti tuto Provincial, la fábri-
ca de abonos que dirige el Sr. Cruz, 
el laboratorio de la Junta de Asrri-
cultura y otras ventajas que no ofre-
cen los restantes términos. 
•EL CORRESPOXSAL. 
A C E I T E P A E A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Lribre de explosión y combustión espontáneas. Sin. humo ni mal olor. Elabô  
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las DI-
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
ÜN E L E F A N T E 
qne es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L ACEITE 
LUZ B R I L L A U T E 
que ofrecemos al públi-
co 7 que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO D E LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de BENZINA y GASOLINA, de el» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West Jmiia Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N% Habana. 
2207 Ag. 1 
E L FUEGO DE HOY 
Como teníamos anunciado al público, 
á las 7 de la mañana se declaró un vio-
lento incendio en La Casa Revuelta, de 
Aguiar 77 y 79 frente á San Felipe y 
no obstante que estaban avisados los 
bomberos y vecinos, que lo atacan sin 
descanso, el siniestro toma cada mo-
mento mayores proporciones y amena-
za destruir aquella rica manzana, for-
mada por grandes establecimientos co-
merciales. 
A la hora en que escribimos estas lí-
neaí! ya han sido llevados á la casa de 
socorro y hospital de Emergencias 27 
individuas de ambas sexos, pasmados de 
asombro ante la heroicidad del perso-
nal de la casa, que prefieren morir co-
mo Caf ú, al pie del cañón, antes que 
abandonarla, sin haber echado á, la ca-
lle hasta la última vara de tela, sin re-
parar en nada. 
Que el fuego es infp.neionnl, lo de-
muestra el fuerte olor á melado de ca-
ña que. como todos saben, hay en el 
establecimiento para regalar á los clien-
tes. 
E l olor á ropa quemada se percibe 
desde lejas y un público numeroso in-
vade el establecimiento, deseoso de dar 
algún dinero por no sufrir la pena de 
ver como se queman tantos driles, al-
pacas, muselinas, irlandas, vichis, etc., 
es decir, aprovechando la ocasión de 
adquirir por poco más de nada, telas 
magníficas acabadas de recibir. 
Nada se sabía, al principio, del due-
ño de la casa, temiéndose hubiera pe-
recido en la conflagración, pero des-
pués iué hallado junto á una tonga de 
driles, contemplando impasible su m i -
na y pensando en levantar otra vez La 
Casa Revuelta, más grande y más her-
mosa que nunca. 
. C 2458 2 t - l . 
A Z A F R A N " E L I R I S " 
¡ iQUE R I C O ESI! 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris." f)ep6slto; 
J e s ü s María X ú m . 4. esquina á Ihqulsidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agul ló . 
9123 26-9 Ag. 
E L 
T O N I C O d e l o s l K O S 
PARA 
Enfermedades Nerviosas, 
Gonvalescencias y Anemia 
Regenera las Energías 
Musculares, Abra un 
buen Apetito, Impide 
las Malas Digestiones, 
Robusluce la Memoria y 
en general es 
R e c o n s t r u c f o r 
Todo el Organismo y 
Engendrador de Nuevo 
Vigor y Salud en jóvenes 
y Viejos de Ambos Sexos. 
AN6L0-AMERIGAN 
PHARMAGEUTIGAL GO. 
L O N D R E S 
N E W Y O R K PARIS 
D I A E I O DE L A MARINA B d k ñ i i de la tarde.—Septiembre 2 de 1910. 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
E P I S O D I O S B E L A 
V I D A DE N A P O L E O N 
Nueve de la noehe. E l cañón ya no 
ru^e. Sólo á la izquierda de Eylau, se 
prolonga la fusilería de los infantes 
de Ney. Dos hileras de fogatas jalo-
nan el eampamento de los regimientos 
tran-ceses. Estos están fatigados de 
marchar y de matar. Un gran rumor 
se levanta del campo de nieve, arena 
blanca punteada de cuerpos tendidos. 
Napoleón abandona el cementerio 
de Eylau. Se habían erigido dos tien-
das entre el doble mamelón que cu-
bre á Ziegelhof al Este, 
Napoleón encontró en la más am-
plia un servicio de boca y de alcoba. 
4 la luz de tres lámparas que guarne-
cían una mesa cuadrada, apareció su 
lívida fisonomía. Bruscamente entre-
gó los guantes y la corbata á nn cria-
do. Un mameluco tomó su sombrero. 
Conservó la redingota gris, que mos-
traba abajo una mancha de sangre. 
Una palabra inmovilizó á Berthier, 
mayor general: 
—Quedaos. 
E l Monarca cenó de pie: pan mo-
reno, pescado salado, muslo de ganso, 
asado, pepino en sal, gran cántaro de 
ívino, bizcocho, componían el " m e n ú . " 
!I/uego, César, calentándose la espal-
'da, como de costumbre, oyó la lectu-
ra de los partes que acababan de re-
mi t i r los mariscales. En seguida, dictó 
órdenes preparándose á una nueva 
batalla. La tarea concluyó á media 
noohe. Berthier podía VOIVPV á su 
tienda. En aquel asilo dos batallones 
de la guardia custodiaban á su " j e -
fe ." Los edecanes podían gozar algún 
reposo. 
Napoleón, sentado en una silla de 
paja, plegado el brazo derecho sobre 
el respaldo del asiento, las botas apro-
ximadas á un hogar ardiente, apreta-
do un pañuelo á la mano izquierda, 
había cerrado los ojos. 
No se desper tó sino en el momento 
en que aparecieron las primeras lu-
ces del alba. Sacudió su sopor y se hi-
zo leer los partes. Tomó leche y salió. 
Delante de su tienda, el gran capitán 
escrutó el horizonte. Levantando el 
dedo, trazó un semicírculo, indicando 
la extensión de terreno que los comba-
tientes habían hollado la víspera. Del 
^ o r t e llega nn edecán á anunciarle: 
"Los rusos se re t i ran ." 
Un tralbajo forzoso re ta rdó la mar-
cha. Después de haber recibido á 
Sonl y á Davout, que habían venido á 
leerle las comunicaciones de Varso-
via, de que hab ía sido portador el 
!Conde Lankorniski, guardia de honor, 
' t r a tó con Durac sobre medidas admi-
[nistrativas. Hugnes Maret le informa-
Iba qne el "correo de Par í s tardaba." 
; iSólo á las once Napoleón montó á 
!caballo. Portaba el gran uniforme. Su 
¡escolta, tres mariscales, palafreneros, 
un mameluco, se hallaba reunida. Se 
¡marchó rectamente á iSerpallen, y de 
jpsrta aldea, al bosque qne oculta á 
¡Klein-íSaugarten. Sin apresurarse, la 
¡cabalgata atravesó los caminos de Do-
man y de Koenigaberg, entre dos bata-
¡llones que presentaban armas y acla-
jma'ban al Emperador. Delante de 
¡Schmoditen encontró al bravo Ney v i -
vaqueando; Ney, que contemplaba á 
• los últimos centinelas rusos alejarse 
lentamente. Y, desde las líneas avan-
zadas, bien revistadas, hasta Eylau, 
[en donde iba á alojarse. Napoleón ins-
(peccionaba el campo de la carnicería 
>y se detenía varias veces á contem-
jplar montones de cuerpos, 
j Anderioni dibujó inmediatamente 
lun croquis de esta revista. Viéndolo 
Imás tarde el Emperador, exclamó: 
| —¡Esto me recuerda uno de los peo-
ires días de mi vida. 
i Eduard Qachot. 
F I J O S COMO E L SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37 A. a l t o 
Teléfono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o O S B . 
A TODOS Y A NINGUNO.... 
Es teoría acomodaticia y por desgra-
cia generalizada en todas partes, por 
los ahitos de audacia y ayunos de cono-
cimientos concretos, el ridiculizar á 
los aplicados en el estudio de cualquier 
materia, atribuyéndose ellos, ignoran-
tes en las cosas más elementales, t r iun-
fos y éxitos felices que no resisten ni la 
aproximación de la más piadosa y me-
surada crítica. 
Los que sólo de vacuidades hablan 
6 escriben tienen el inútil empeño de 
negar la competencia en matemáticas, 
en química, física, mecánica, historia, 
medicina y en todos los ramos del sa-
ber humano, porque contra la técnica, 
según ellos, hay el recurso del desdén 
insubstancial y efectista de la ciencia 
infusa ó del barniz de la imitación, 
presentado como original no concebido 
anteriormente por nadia. 
Parécense estos antojadizos á ciertos 
compositores de música ajena, que ellos 
de buena fe creen suya porque la han 
copiado sin darse cuenta, seleccionan-
do de distintos autores, ó cuando me-
nos, si es que han dominado á ojo de 
bnen cubero la gráfica musical, que lo 
que ponen en el pentagrama no lo han 
oido nunca ni ellos ni sus defraudados 
y sorprendidos auditorios. 
No habléis delante de esos sabios 
por erudición superficial, meros forté-
grafos humanos, de jurisprudencia, de 
astronomía, de arquitectura, de ciencia 
agronómica, en una palabra, de lo que 
sea engorroso ponérselo en la cabeza, 
retener sus fundamentos ó asimilarse 
su base, pues en seguida los veréis 
fruncir el ceño y evadirse, cambiando 
la conversación para trasladarse al 
terreno del espejismo literario, carente 
de valor positivo y sólo del fonográfico, 
plagado de juicios de relumbrón de los 
bufones ó monomaniacos en las letras, 
sin el menor rasgo de filosofía buena y 
úti l á las generaciones por entrañar 
verdades descubiertas y firmes como la 
idea de Galileo ó la invención de Mar-
coni. 
Pero ¿qué mucho? No les habléis de 
Retórica ni de Gramática ni de pre-
ceptos ni reglas de ninquna clase. Con 
el más cínico desenfado darán la es-
palda y harán un gesto, mezcla de com-
pasión y desprecio (¡ja, ja. ja, j a ! ) , 
porque ellos, imitadores de los maes-
tros, á quienes remedan mal, muy mal, 
proceden con los aplicados de la misma 
manera que nos refiere Lesage que 
procedieron con el filósofo que, disfra-
zado de tit iri tero, quiso probarles á sus 
convecinos que no sabían distinguir la 
mentira de lo cierto y que habían sil-
bado al actor legítimo. 
Para ver corridos á esos numerosos 
tales no hay más que poner en sus ma-
nos una pluma y una cuartilla y en-
cargarles la solución de un problema 
académico de cualquier índole, y ya los 
tendréis pálidos, confusos, sudorosos, 
en pleno nervosismo y más suaves que 
un guante de cabritilla, porque, como 
no han estudiado nada á derechas, v i -
ven sólo enamorados de la fraseología 
falsa de los humoristas encumbrades, 
como Martes, á quien hizo más popular 
la ligereza cómica que tuvo de atri-
buirle á la distancia lo que afecta na-
da más que á los actos y dichos más 
instintivos y brutales del hombre, que 
los brillantes períodos que en elocuen-
te y castiza dicción pronunció en los 
más serios é importantes debates polí-
ticas. 
Da peregrina teoría de referencia la 
halláreis siempre, indefectiblemente, 
en la insuficiencia engreída: en ese 
afán de querer ser por arte de bi r l i -
birloque, haciendo befa del inge-
niero, del teólogo, del naturalista y 
de todos los que hayan empleado bien 
el tiempo, como decía Horacio, persi-
guiendo la verdad de las cosas. 
Esos arrogantes á quienes el citado 
don Cristino Martos llamó, en un rap-
to de humorismo político, turba de in-
documenfados, son dignos de la cruel-
dad que Felipe I I empleó con el maja-
dero soldado de los Tercios de Flan-
des que hablaba á destajo: hay que pre-
guntarles de improviso, como lo hizo 
aquél monarca, qué es nn ángulo 6 qué 
se proponen con sus impertinencias. 
Viven esos seres de la autosabiduría 
en el mejor de los mundos de su mila-
grosa cabidad craneana, porque igno-
ran, los pobres, que el estudio expreso, 
y no el suplido, crea conciencia; esa 
conciencia que ni cae en lo mercenario 
ni anda á tientas, extraviada en la pe-
numbra y extraviando á los pobres de 
espíritu. 
¡ Eso son esos! 
ULISES GOMEZ A D F A U . 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
ACOSTO 
Espantosa catástrofe.—En aguas 
de Tarifa,—Choque de vapores. — 
Cuarenta ahogados.— Sesenta y 
cinco salvados.—Refiriendo el nua-
fragio.—Loe pasajeros. —Los aho-
gados.— Los salvados.— Escenas 
tristes. 
Oibraltar 16. 
Una espantosa catástrofe ha ocu-
rrido hoy en el mar. 
Frente á las piatorescas playas da 
Tarifa dos buques de alto bordo han 
chocado horriblemente, produciéndo-
se uno de esos espantosos dramas en 
que la muerte y la iiesoflación con-
mueven con tristeza inmensa el es-
ipíriau público. 
Un vapor alemán y otro español 
cruzaban el Estrecho en dirección 
contraria. 
'No se sabe cómo abordáronse con 
violencia inusitada, hundiéndose el 
barco español y pereciendo en la ca-
tástrofe gran número de sus paseje-
ros. 
Ni las noticias oficiales del Gobier-
no, ni las particulares nuestras, acha-
ran este importantísimo punto de la 
causa á que haya podidio obedecer tan 
tremendo siniestro. 
l ia emoción de la tragedia ha impe-
dido sin duda alguna á los supervi-
vientes aclarar aquel punto, y todos, 
con sobresallto inmenso, se han limita-
do á referir el momento culminante 
del hecho, denotando así la impresión 
tremenda que en su ánimo causaron 
aquellos moraentcs de lucha con la 
ruina y la muerte. 
Las noticias recibidas proceden de 
Gibraltar, adonde han llegado varios 
de los náufragos que lograron esca-
par con vida de la catástrofe. 
Con la incoherencia propia de la 
emoción consiguiente á tan horrible 
tragedia, han referido que iban á 
bordo del vapor español " M a r t o s " y 
que el choque lo tuvieron con el bu-
que alemán "Elsa ," de mucho mayor 
'tonelaje y de más reciente construc-
ción que el barco español. 
•Según los náufragos, el mar esta-
ba tranquilo y sólo mereció la aten-
ción de los tripulantes y de la oficia-
lidiad del barco una densa bruma de 
las que tan trecuentes son en las 
aguas del Estrecho. 
E l " M a r t o s " marchaba con pru-
dencia, con la velocidad moderada 
que el peligro de la bruma, aumenta-
do por los muchos bajos que allí exis-
te, constituía. 
E l capitán y el oficial de guardia 
iban en el puernte, y el vigía die proa 
investigaba cuid'frdosamente la ruta, 
luchando con las dificultades que á 
la vista ofrecía la densa bruma. 
Los pasajeros, que eran muchos, 
descansaban tranquilamente en sus 
camarotes, y sólo algunos permane-
cían sobre cubierta entreteniendo e i 
ocio mediante el tabaco y la bebida. 
En este punto se interrumpe la re-
lación -die los náufragos, dejando sin 
aclarar cómo pudo sobrevenir el cho-
que con el buque a'lemán. 
Sólo dicen que de pronto sintieron 
una conmoción terrible, acompañada 
de espantoso ruido de maderas y de 
hierros rotos, y que les hizo caer á 
todos a l suelo, incluso á los iban echa-
dios en las literas. 
E l pánico que se produjo fué in-
menso, rayano en la locura. 
Los que iban en los camarotes pre-
cipitárcHnse á las escaleras, y en cada 
escotilla sosteníase una verdadera ba-
talla para salir cuanto antes á cu-
bierta. 
Muchos pasajeros rodaban por el 
suelo empujados por los más fuertes 
y porque tropezaban con los equipa-
jes y en los muebles rotos que, como 
consecuencia de la tremenda sacudi-
da, habían robado por los pasillos y 
escaleras. 
Muchos hombres gritaban furiosa-
mente, como alocados, en demanda 
de auxilio. Las mujeres lloraban 
amargamente ,y, olvidándose de sí 
mismas, corrían de un lado á otro 
buscando inúti lmente, en medio de 
tan tremenda confusión, á los seres 
queridos. 
N i U'Â i sr.ln de los n i tragos, í.l re-
cordar estos terribles momentos, po-
drá contener las lágrimas que la emo-
ción les arrancaba. 
Era inúti l pedirles más detalles, 
pues ninguno los daba, y, á lo sumo, 
referían la forma de su salvamento 
individual. 
Se sabe, sin embargo, que el capi-
tán 3- los oficiales del vapor español 
hicieron inauditos esfuerzos para cal-
mar los ánimos y atenuar los efectos 
de la catástrofe, que, desde luego, 
vieron era inevitable, dada la rapidez 
con que el barco se anegaba é iba su-
mergiéndose. 
Ni la persuasión ni la energía pro-
dujeron el menor efecto. 
El pánico hizo que la mayoría de 
los pasajeros perdiesen has»ta el ins-
tinto de su propia conservación. 
Sin esperar á que se arriasen los 
•botes ni á que llegaran los auxilios 
que á toda prisa envió el buque ale-
mán, asaltaron las bordas y en ver-
daderos racimos arrojábanse al mar, 
donde desesperadamente luchaban 
con las olas. 
La rapidez con que el " M a r t o s " se 
hundió hizo que sólo resultaran efi-
caces los auxilios del "E l sa . " 
Las chalupas y los botes recogieron 
bien pronto á 65 de los náuf ragos ; 
pero á pesar de la presteza del auxi-
lio no fue posible recogerlos á todos. 
El "Mar tos . " al hundirse, produjo 
un remolino inmenso, que a r ras t ró al 
fondo del mar á numerosos pasajeros 
y á muchos de sus (tripuQantes. 
•Fué un momento horrible, en el que 
según los supervivientes, se vió des-
aparecer de un golpe á muchísimos 
náufrafos que ya no volvieron á sur-
gir más. 
Los humanitarios salvadores del 
" E l s a " recorrieron durante un rato 
al sitio de la tragedia. 
A grandes voces y agitando las lu-
ces que llevaban hacían notar su pre-
sencia, por si a lgún náufrago resistía 
aún sobre las aguas. 
Un silencio de muerte hizo com-
prender á los valerosos marinos del 
" E l s a " que su humanitaria misión 
había concluido en aquel sitio. 
Atracaron al "E l sa , " subieron á 
bordo los náufragos recogidos y des-
de el capi tán all últ imo marinero ex-
tremaron sus atenciones y cuidados 
con aquel triste é inesperado pasaje 
que acababan de recoger. 
E l " E l s a " puso proa á Gibraltar, 
para des-embarcar á los náufragos, 
que requerían grandes cuidados, por 
su estado moral principalmente, toda 
vez que 'la mayor ía de ellos había per-
dido dieudos y seres queridos en la ca-
tástrofe. 
Los supervivientes desembarcaron 
en Gibraltar, donde el cónsul espa-
ñol los socorrió espléndidamente. 
(Profundaraembe emocionados refi-
rieron los detaflles del naufragio llo-
rando algunos la pérdida de los seres 
queridos que los habían acompañado 
en la t rágica excursión. 
Su relato causó á todos los que lo 
oyeron hondo pesar. 
El choque ocurrió á las dos de la 
madrugada, á 32 millas al noroeste 
de Tarifa. 
E l " 'Martos" pertenecía á la Com-
pañ ía Marí t ima Valenciana. 
Ignórase el nombre de su valiente 
capi tán y de los oficiales, pero el ma-
yor homenaje -á su heroico comporta-
miento está en terminar estas prime-
ras impresiones con la tristsima nota 
de que todos ellos perecieron en la. 
catstrofe, hundiéndose serenamente 
con el buque en que que prestaban 
sus servicios. 
Gibraltar 16. 
Nuevas noticias del choque entre 
dos vapores " E l s a " y " M a r t o s " dan 
cuenta de que ocurrió á las 32 millas 
al Oeste de Tarifa. 
E l " M a r t o s " llevaba 10 pasajeros 
de primera y 78 de tercera y además 
26 individuos que formaban la t r ipu-
lación, de los cuales sólo pudo salvar-
se un pasajero de primera, 55 de ter-
cera y 19 tripulantes, ahogándose, 
por tanto, 9 pasajeros de primera, 23 
de tercera y 7 tripulantes. Entre es-
tos últimos se halla el capi tán, don 
Migu?l Cano, de setenta años de edad. 
E l " B i s a " procedía de Valencia y 
llevaba cargamento de frutas para, 
Glasgow. 
Tiene averías considerables en la 
proa. 
Adeanás. entre los pasajeros sah'a-
idos hay muchos heridos ó contusos á 
consecuencia de la violencia del cho-
que. 
En el lugar del siniestro y en esta 
playa se han producido escenas des-
garrakioras entre los náufragos sal-
vados, pues <todos ó casi todos han 
perdido algún denudo. 
Uno de ellos ha perdido á su espo-
sa y tres hijos, y otro, que ha pe r i i -
do á su esposa, va con sus hijos en 
brazos por la población, la cual está 
consternada por la horrenda catás-
trofe. 
Valencia 17 
E l vapor "Mar to s , " perdido en 
aguas de Tarifa, estaba valuado en 
300,000 pesetas, y la Compañía le te-
nía sin asegurar. 
Per tenecía á la Compañía de Nave-
Lft C A S * D E T E J I D O S Y S E P E B I f l 
¡ i I I MAS PAPULAR EW CUBA 
¿Qnién no sabe que es la L A CASA xMAS GRAN-
DE, qne mayor y mejor surtido tiene y qne siempre 
vende más barato? 
H l S U S I S T E M A D E V E N T A S ! ! ! 
la hicieron popular en toda la República y cada cliente es un propagandista de su 
buen crédito y bien adquirida fama. 
Ninguna casa progresista, como esta, guarda artículos de un año para otro. Lr 
que debe hacer y ésta lo hace, es una verdadera 
L I Q U I D A C I O N 
de todas las existencias al final de cada temporada para dar cabida á las de la pró-
xima estación, cualesquiera que sean éstas. 
¿Qué hay que perder en estas ventas? 
La popularidad que adquiera una casa con tal sistema vale mfxs, inmensamen-
te más, que la pérdida que sufra y le resarce con creces del quebranto. 
VERDADERA EXPOSICION 
le gangas será este importante establecimiento el resto de la temporada, 
TODOS LOS ARTICULOS DE VERANO, 
y con ellos otros muchos, han de ser liquidados, y claro está, que para conseguirlo 
será A precios de vesdadera ocasión. 
ni A B S O L U T A M E N T E N A D I E ! ! ! 
debe hacer compras sin visitar antea esta importante casa, seguro de hallar cuanto 
necesite á precios sin posible competencia. 
LA CASA GRANDE, G a t a 80 y San Mipel 138. 
Teléfono 1424 y A-4258. E A B A N A 
c 2468 
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H E N B Y D E M E S S E 
LAS T R E S DUOÜESáS 
iV«r«ión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O X 
T O M O I 
(Esta, novela, publicada por la casa edito-
rial de Oamier y Hermanos, de P a -
rts, se encuentra de venta en la 
casa de WilEon. Obispo 52.) 
(Cont inúa . ) 
Marieta palideció y se echó á temblar 
viendo que la i ra de su hombre iba en 
aumento. Santiago era terrible cuando 
se irritaba, y Marieta lo sabía. 
—Conozco este ramo, continu<5 el ca-
zador furtivo. Es el que llevaiba en el 
ojal cuando le v i en la Croix-Double. 
Vamos, confiesa qne ha venido. Con-
fiésalo, y no te haré daño. 
—-Sí, ha venido. 
—¿Qué te ha dicho? dijo Santiago 
con calma. ¿Sin duda que te ama? Y 
tú, tonta. ¿lo habrás creído? Lo mismo 
dice á todas las mujeres que encuentra. 
Vamos, responde, ¿qué te ha dicho?... 
—Me ha dicho buenos días al pasar. 
—¿Nada más? ¿ \ o ha puesto los 
ojos en blanco como acostumbra? ¿No 
te t a dicho más <iue buenos días T 
—Nada más. 
—Sin embargo... ¿te ha dado este 
ramo? 
—-Sí; ya ves que lo he tirado. 
—Se ha hecho el galante.. . Vamos, 
confiésalo: /.has estado amable con 
é l ? . . . 
—Lo que puede estarlo, tratándosf? 
de un guarda, la mujer de un cazador 
f u r t i v o . . . Gaspar puede hacernos 
daño. 
—¿Adonde iba? 
—Yo qué s é . . . 
—¿Hacia aué lado se marchó? 
—Hacia a l l í . . . 
T señaló con la mano á la izquierda, 
es decir, al lado opuesto al que se ha-
bía marcihado f l guardabosque. 
Santiago p e r m a n m ó un rato pensa-
tivo. Marieta le observaba sin decir 
una pala.bra, inquieta y perpleja. 
—Debe estar haciendo su gira por el 
lado de los pinos negros, murmuró el 
cazador furtivo hablando consigo mis-
mo. 
—De todos modos, esta nor>he ú las 
siete volverá a pasar por la Croix-
Double. haHa la Combe, en dirección á 
sn casa. Snn las c inco. . . ¡Perfecta-
mente ! 
Cagió entonces de un rincón su esco-
peta de pistón, una vieja escopeta de 
salida culata, cuyo cañón estaba com-
j pletaroente negro, verdadera escopeta 
1 de cazador furtivo y arma temible en 
las manos de Santiago, que con una 
sola bala acertaba á un ciervo en mitad 
de la frente. 
Marieta, trémula y aturdida, I2 rri-
rn'ba sin comprender todavía su inten-
ción. 
El cazador, sin preocuparse de su 
mujer y siguiendo de seguro una idei» 
fija, cargó cuidadosamente su fusil, en 
el que puso doble carga de pólvora, dos 
balas de calibre y luego el pistón. 
Hecho esto, púsose la escopeta -'.n 
bandolera y hundió en su cabeza su 
sombrero'de fieltro de grandes alas. 
—¿Adonde vas? preguntó Marina 
acongojada. ¿Adonde vas? ¡Contesta. 
Santiago! Tú meditas algo malo. 
El cazador furtivo la rechazó brutal-
mente. 
—¡ Déjame I dijo. 
Y se soltó de los brazos de su mujer. 
—Santiago, ¿adonde vas? repitió 
Marieta. 
—¡Al acecho! VoWeré tarde: puedas 
descansar. Buenas noches. 
Y salió, perdiéndose pronto de vista 
entre la espesura. 
Marieta escuchó el ruido de sus pa-
sos mientras pudo oírlos. 
Estaba pálida como una muerta. 
—¡Al acecho! se dijo. Va al ace-
cho. . . pero será de Gaspar. ¿Qué 
haré ? 
De repente se íevantó muy decidida. 
Abrió su armario, sacó un pañuelo 
ligero, que se colocó en la cabeza. Miró 
al niño, que seguía durmiendo en su 
cuna. Luego abrió la puerta y salió. 
('na vez fuera, caminó de prisa, yen-
do en sentido opuesto al que había to-
mado su marido, es decir, hacia Mo-
ret. 
—¡No le matará! dijo estremecién-
dose. 
I V 
—Las nuevo menos cinco, se decía el 
señor de Bucy-Lornáns. Dentro de 
cinco minutos, si es exacto, estará 
aquí. 
Cogió un cigarro de un mueblecito 
de madera de rosa incrustado de oro y 
esmeraldas, y lo encendió en la llama de 
una bujía de cera amarilla que ardía 
en una soberbia palmatoria de oro cin-
celado que representaba una quimera 
sentada sobre sus piernas traseras. 
E l duque parecía inauieío. y su in-
quietud iba en aumento á medida qu^ 
la manecilla del reloj se acercaba á las 
nueve. 
Cogió una carta sobre su mesa de 
despacho y la volvió á leer. 
" I r é esta noche á las nueve á daros 
euenta de la. misión que me habéis en-
cargado. ' ' 
Dieron las nueve. 
Un rumor de voces resonó en la ante-
sala que precedía al despacho del señor 
de Bucy-Lornáns. E l duoue conoció la 
voz de Félix que dominaba una voz 
fuerte, para él desconocida. 
—¿Quién diablos será? Mi hombre 
no es de seguro. 
E l coloquio tomaba proporciones de 
disputa. E l duque, después de un ins-
tante de vacilación, se decidió á inter-
venir, por más insólita que les parecie-
se á los criados aquella intervención. 
—¿Qué sucede? dijo. ¿Por qué todo 
este alboroto?... 
Félix quiso explicarse. 
—Señor duque, y o . . . 
Pero un individuo so dirigió de re-
pente hacia el duque, que retrocó 1 i•') 
asustado. Era una especie de marinero, 
de rostro curtido, de cabellos encres-
pados, con una barba negra y espesa en 
forma de collar y unos pendientes re-
dondos y enormes. 
Aquel hombre se tambaleaba como 
si estuviera borracho. 
—¡Tron ds. Vair! dijo con acento 
marsellés muy pronunciado. Vaya una 
gracia . . . ; Eh I ¡cuando yo te digo, 
barbilampiño de mi corazón, que m? 
espera el señor duque de Bucy-Lor-
náns ! Quítate de enmedio. amigo, 6 si 
no pego. ;bagasse! 
—¿Quién sois? preguntó el duque. 
—Ya os lo diré cuando estemos so-
los, replicó el marinero. ¿No me ha-
béis citado aquí á las nueve? 
—¡ Entrad I 
E l hombre no se lo hizo renetir dos 
veces. Miró con insolencia á Félix y ¡e 
di jo: 
—¡Ves cómo tu amo es más decente 
que t ú ! 
Y pasó al despacho del duque afec-
tando una excesiva cortesía. 
—¡Ret i raos! dijo el señor de Bucy-
Lornáns á Félix. 
—¡ Qué trabajo cuesta el llegar hasta 
vuestra presencia, señor duque! 
Y se echó á reir. | 
—¡ Tit í -Carabí! dijo el señor de Ba-
cy-Lornáns estupefacto. ¡Cómo! ¿sois 
vos, señor Perra ult? 
—Yo mismo, señor duque, para ser-
viros, y ya sabéis que soy capaz de 
ello. 
E l duque no pudo menos de reírse al 
reconocer á Perrault. 
— E l demonio que os conociera bajo 
ese nuevo disfraz. 
—Así es preciso que sea. ¡tron de 
Vair! Es inútil que esas granujas pue-
pan recordar algún día que nos han 
visto junta«. 
—Sentaos, dijo el duque. 
—Con mucho gusto, porque la ver-
dad es que estoy cansado. Hac^ cinco 
horas que no me he sentado, dijo Pe-
rrault sentándose. 
—Os esperaba con impaciencia. ¿Ha-
béis conseguido vuestro objeto? 
El duque esperaba con visiWe ansie-
dad la contestación á esta pregunta, | 
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•gacion, que hoy forma parte de In 
Dueva Empresa, de correos 'áé Africa. 
^Mandaba el "A la r l o s " el capittío. 
Cano, de sesenta y ocho años dü 
edad. 
Comenzó mandando la goleta ' ' L i -
siter," ingresando desipués, hace mu-
cho tiempo, en la antigua Compañía 
'!P Navegación Valenciana, donde 
mandó la mayoría de sus barcos. Co-
mo persona de gran confianza y de 
profundos conocimientos marít imos, 
fué admitMo en esta nueva Empresa. 
Don Miguel Cano deja mujer é h i -
jos en Barcelona y dos hermanas aquí. 
Mandamlo el vapor " J á t i v a . " em-
bar rancó á la salida de Cette á causd 
del temporal 
Siempre se hacía cargo de los nue-
vos buques que adquir ía la Compa-
ñía, lo que prueba el alto concepto 
que gozaba. 
Trajo el " M a r t o s " desde Glasgow, 
cargado de carbón, cuando fué el bar-
co adquirido. 
Navegó como primer oficial en el 
vapor "Canalejas," pasando luego 
de capitán al "Vicente Sanz." 
Entre los nombres de los ahogados, 
cólo conocemos en Va'lencia. además 
(del capitán Cano, al ayu'diante de má-
quinas, Vicente Sister. 
Otros náufragos eran de Vil lajo-
yosa y de varios puehlos alicantinos. 
En el domicilio del segundo maqui-
nista, don Vicente Redondo, se ha 
recibido un telegrama suyo •áfe Qri-
ibraltar, anuncianldo á su familia que 
se ha salvado. 
E l ahotgado Vicente Sister escribió 
recientemente á su novia diciéudola 
que se estaba preparando para exá-
menes de maquinistas, y le pedía un 
número d.e la "'Gaceta." que le fué 
enviaido, para conocer los temas que 
había que desarrollar en los ejerci-
cios. 
Entre los salvakios figura un señor 
Pía, de Madrid. 
LOS CONSERVADORES 
En la sesión que celebró anoche la 
Junta Provincial del Partido Conser-
vador resultaron electos los candidatos 
siguientes: 
Para representantes 
Señores Armando André, Miguel 
Coymla, Femando Frei ré de Andrade, 
Juan J. de la Maza, Gustavo Pino, Fe-
derico Morales, Manuel María Corona-
do, Raúl de Cárdenas, Manuel .Sánohez 
Curbelo, Nicasio Silverio y Luis Azcá-
rate. 
Para consejeros 
Emiliano H . Gato, José González, 
Vicente Alonso Puig y Rafael Artola. 
Bienvenida 
Ayer tarde, en el vapor "Buenos 
Aires ," llegaron á esta ciudad los 
lív.los. P.P. Agustinos Eustasio Este-
ban y Urbano Alvarez. Visitador y 
Rscretar ió General, respectivamente, 
de la Orden d-e .San Agustín. 
El ilnsh-o P. Auíta.sio Esteban ha 
sido, ant^s de desempeñar el elevado 
cargo de Visitador de la Orden, Se-
cretario General. Asistente por tos 
Agustinos de lengua española, repre-
spntante del Episcopado español en 
los trabajos de codificación del Dere-
bho Canónico, Consultor de varias 
Congregaciones en Roma, etc. 
Su viaje á Cuba se relaciona con la 
visita que viene girando á las casas 
eme la Orden tiene en ambas Améri-
ir-as, en nombre del General de la Or-
den. 
^aludamos cordialmente á tan ilus-
tres viajeros y les deseamos grata y 
¡Feliz estancia en esta Isla. 
De regreso de su viaje á España , 
llegó esta madrugada, á bordo del 
vapor español "Alfonso X U I , " nues-
tro querido amigo y compañero en la 
prensa don Juan López Seña. Direc-
tor del "Avisador Coraereial." 
Enviamos al querido compañero 
paestro afectuoso saludo de bienve-
Liida. 
Don Fructuoso Sánchez, comercian-
fp establecido en el central " L i m o -
nes," regresó anteayer de España , por 
la vía de los Estados Unidos. 
El señor Sánchez, á quien acompa-
ña su joven y bella esposa, ha reco-
rrido las grandes capitales europeas 
encontrándose en Bruselas cuando 
ocurrió el siniestro que puso en peli-
gro cuanto se encerraba en aquella 
Exposición. 
Sean bien venidos los apreciables 
viajeros. 
N E C R O L O G I A . 
La aguda dolencia que hace unos 
Veinte y cinco días invadió al joven 
don Manuel Fernández Roces y Val-
dés, y contra la cual se emplearon to-
doe los recursos de la ciencia y los 
amorosos cuidados de la familia, ha te-
nido c.-ta mañana muy triste desenla-
A los acongojados padres del finado, 
ípíe ''n paz descanse, y á los de-más 
deudos dárnosles el más sentido pésa-
Kl entierro del cadáver se efectuará 
mañana, sábado, á las ocho de l a mis-
ma, saliendo la comitiva de la casa nú-
mero -10 de la calle de Xeptuno. 
Han fallecido: 
En Cienfuegos. la señora Mercedes 
Trías y Cintra, viuda de Al tuna. 
En Sancti Spír i tus , la señorita Ire-
ne Xavia Castro. 
En Camagüey, don Esteban L . de 
Mola. 
En Gibara, la señorita Venturosa 
L'rrutia Rodríguez. 
En Holguín, la señora Rita Fuentes 
Barreda viuda de Fuentes. 
SESION M U N I C I P A L 
La sesión municipal de hoy se re-
dujo exclusivamente á la lectura y 
aprobación del acta de la anterior. 
P O E L A S O F I C I N A S 
P A U A G I © 
Asuntos políticos 
Los señores Xodarse, Monleón y 
Argos miembros de la Asamblea Pro-
vincial de Pinar del Rio, han visitado 
hoy al general Oómez para darle 
cuenta de que el día 15 se constituye 
la Asamblea en Consolación del Xor-
te y el día 16 será la designación -.ie 
los candidatos pinareños. 
El Sr. Méndez Capote 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con la Empresa de Gas y Electri-
cidad de la Habana, de la cual es Se-
cretario, visitó al señor Presidente 
de la República el doctor don Do-
mingo Méndez Capote. 
Delegado 
A propuesta, del Secreitario de Ins-
trucción Pública, el señor Presidente 
ha nombrado hoy al doctor Domín-
guez Rold'án, para que represente á 
Cuba-en el Congreso de Radiología, 
que se celebrará en Barctlona en es-
te mes. 
Una circular 
E l general Jefe superior de la 
Guardia Rural señor Monteagudo. es-
tuvo á dar cuenta al Jefe del Estado 
del propósito que tiene de pasar una 
circular á las fuerzas de su mando, 
recomendándoles la mayor imparcia-
lidad en las edecciones futuras, y que 
ajustándose á ella, garanticen el or-
den en todos los casos en que fuere 
necesaria su intervención. 
Aclaración 
E l Secretario de la Presidencia se-
ñor Pasalodos. nos ha encargado hoy 
hagamos público que cuando el atro-
pello de un niño realizado ayer por 
un automóvil al servicio de Palacio, 
dicha máquina no era ocupada por él 
ni por ninguna cifro persona de di-
cha casa. 
Invitación 
Los señores Vi l lar , Saavedra y Ca-
brera, segundo Vicepresidente, Presi-
dente de la Sección de Instrucción y 
Secretario de la misma respectiva-
mente en el Centro Gallego, estuvie-
ron á invitar al Jefe del Estado para 
el reiparto de premios y apertura de 
Curso, cuyos actos se verilficarán en 
el teatro Xacional el domingo pró-
ximo. 
Asuntos de Matanzas 
Para hablarle de asuntos de la re-
gión matancera, visitó hoy al gene-
ral Gómez el representante señor 
Cuéllar. 
A cumplir un acuerdo 
Los señores que constituyen la Me-
sa de la Asamplea Municipal del 
Partido Liberal presidida por el se-
ñor Xodarse, estuvo hoy á cumplir el 
acuerdo tomado anoche de saludar al 
Presidente de la República, 
©EsGRIÜTrVRIA D G 
Q O B B R N ^ G I O M 
Casa quemada 
Según noiticias recibidas en la Se-
cretar ía arriba citada, ayer se que-
mó casualmente la casa de curar ta-
baco de Agustina Herrera, vecina 
de la finca "lAgustina," situada en 
el barrio de Las Cañas, Artemisa. 
Muerte casual 
En el barrio Martínez, término de 
San Juan y Mart ínez, una carreta 
que le pasó ñor encima dio muerte á 
Antonio Castell. 
Una fábrica 
Mr. Sohulcc, como representante de 
la Comipañía "The Sanitary Iccana 
Ozone "Water Company,"^establecida 
en San Luís, ha dirigido una instan-
cia á la Secretar ía referida solicitan-
do autorización para establecer en es-
ta Isla un horno laminador para rea-
lizar trabajos de hieror y acero, en 
la cual podr ía invertir veinte millo-
nes de pesos y dar trabajo á 2,500 
hombres. 
La Secre tar ía citada ha trasladado 
ese escrito á la Secretaría de Agr i -
cultura.. 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente de la República 
doctor Zayas, visitó al Secretario de 
Gobernación señor López Leiva. para 
hablarle de asuntos particulares. 
S B G R B T A R I A O b 
E S T A D O 
Para Méjico 
En el vapor francés " L a Cham-
pagne," embarcarán mañana par.i 
Veracruz, los señores Rodríguez hm-
diáu, Dihigo y Hernández Miyarcs, 
que con el general Loinaz del Casti-
llo representarán á Cuba en las fiest-js 
del centenario de la independencia Je 
Méjico. 
El Ministro argentino 
Ayer tarde se entrevistó con el Se-
cretario de Estado el Ministro de la 
República Argentina, solicitando una 
audiencia del señor Presidente de la 
República, pues el comandante de la 
fragata "Presidente Sarmiento," que 
se encontraba en la Habana, deseaba 
saludarlo. 
Bl señor Sanguily manifestó al re-
ferido diplomático que el general 
Gómez se encontraba indispuesto. 
La fragata argentina está en Cien 
fuegos. 
E l señor Valiente 
Ayer llegó á Valparaíso el seño? 
\ aliente, que asistirá en representa-
ción de Cuba á las fiestas del centena-
rio de la independencia de Chile. 
S E C R E T A R I A D E 
J U » T I G I A 
El señor Esnard 
De regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos, donde fué en uso d^ l i -
cencia, se ha posesionado nuevamer.-
te de su cargo, el Director de Justi-
cia, licenciado Guillermo Esnard. 
D E C R E T A R I A 
D E 0 O R A S P U B U I G A S 
Para depósito de materiales 
Se ha comunicado al Ingeniero Je-
fe del distrito de la Habana, que que-
da autorizado para satisfacer la can-
tidad de $37.50, importe de dos meses 
y medio de alquiler de la casa calle 
de Mart í número 33. en Madruga, 
destinada para depósito de materia-
les. 
Una doble vía 
Al Alcalde -Municipal de la Haba-
na se le ha comunicado que con esta 
fecha se autoriza á la "Havana Elec-
tric Ry. Co." para convertir en do'ble 
vía la simple vía <pie existe en la ca-
lle de Belascoaín. en el tramo com-
prendido entre San Lázaro y Laguna. 
Escritura de venta 
Se ha remitido á la Secretaría de 
Hacienda la escritura número 92, de 
fecha 14 de Junio último, otorgada 
por el notario de Güines, Sr. Adolfo 
Nieto, por concepto de venta por ex-
propiación de una faja de terreno 
perteneciente á la finca ' ' E l Comba-
t e / ' propiedad de la señora Ruano 
Herrera, viuda de A útiles, que se ocu-
pa con la carretera de Ganuza á Ma-
druga y Matanzas. 
Reparaciones en la Audiencia 
Se ha interesado de la Secretaría 
de Justicia la suma de $997.00 para 
reparaciones en la Audiencia de la 
Habana, con cargo á Poder Judicial, 
$8.000.00. 
La Academia de Ciencias 
Transcribiendo al Conde de Saf?un-
to un escrito que se dirige á la Ha-
cienda, interesando ciertos datos re-
lacionados con la .Academia de Cien-
cias, é informando que hasta tanto no 
se reciban estos y justifique la pro-
piedad del terreno, no se resolverá. 
E l Alcantarillado de Cienfuegos 
Se remite al Ingeniero Jefe de las 
obras del abasto de agua y alcantari-
llado de Cienfuegos. nota detallada 
de las cantidades en que Cjuedarán in-
vertidas aquéllas y ge le autoriza á 
abonar al contratista la capa imper-
meable para techo de los tanques, á 
90 centavos el metro cuadrado. 
Santeamiento de Pinar del Río 
A la Jefatura de Pinar del Río le 
trasnasa eserito de la Secretaría de 
•Sanidad para que informe sobre el es-
tado en que se encuentra el proyecto 
de saneamiento del arroyo "Yagru-
ma." para proceder cuanto antes á su 
ejecución. 
El abasto de agua 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción provisional de la tubería de cua-
tro pulgadas para agua en la calle de 
iSan Leonardo entre Dolores y San 
Indalecio, reparto Tamarindo. 
Coi^urso art íst ico 
Se ha interesado de la Secretaría 
de Instruceión Pública un delegado 
de la Universidad y otro de la Escue-
la de Pintura para formar el Tribu-
nal que ha de juzgar los trabajos que 
se presentarán en el concurso para la 
construcción de un grupo escultórico. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Las Granjas Agrícolas 
Ayer tarde regresaron á esta capi-
tal los señores Fafael Martínez Ortiz 
y coronel Luis Pérez, Secretario y 
Subsecretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, respectivamente, y R;<-
món Jiménez Alfonso. Director inte-
rino de Aerricultura. que fueron n 
Pinar del Río á escoger el terreno pa-
ra instalar la Granja Escuela Agríco-
la de aquella provincia. 
Dichos señores visitaron con dete-
nimiento distintas fincas, sin habers.-
decidido todavía por ninguna de elhis. 
E l domingo saldrán con igual obje-
to para Santa Clara, acompañados del 
senador señor Berenguer y del gene-
ral Máchado. 
Purificación del guarapo 
Acompañados del senador señor Es-
pinosa, visitaron hoy al Secretario dé 
Agricultura. Comercio y Tarbajo los 
señores Warren y Murphy, para in-
vitarlo á que presencie las pruebas -lo 
"Decantac ión r.el guarapo por medio 
de la electról is is ," que se efectuarán 
mañana por la tarde en el hotel 
"Plaza." 
Mr. Murphy es el ingeniero jefe de 
la Metallie Electro Purification Com-
pany, de Toledo, Ohío. 
E l doctor Martínez Ortiz prometió 
asistir. 
Las casas para obreros 
De conformidad con las facultades 
conferidas á esta Secretaria por el 
honorable Presidente de la Repúhli-
ea/en el art ículo 14 del Reglamento 
dictado para cumplimentar la Ley de 
18 de Julio, sobre la construcción de 
casas para obreros, y oido el parecer 
de la Comisión nombrada en el mis-
mo para las proposiciones de subasta 
de eonstruoción, el •Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo 
R E S U E L V E : 
(Primero.—Se abre concurso públi-
co para la ao^jstruoción de mi l casas 
para obreros en la ciudad de la Ha-
bana. 
Segundo.—-Dichas casas deberán 
construirse en el término de dos 
años, contados desde la fecha en que 
se formalicen los contratos de adju-
dicación. El contratista ó contratis-
tas en t regarán quinientas casas en el 
primer año y quinientas en el segun-
do. 
Tercero.—El primer lote para el 
recibo comprenderá cien casas, y en 
10 adelante se recibirán las construc-
ciones por dozavas partes mensuales, 
dentro de lo correspondiente á la en-
trega. 
"Cuarto. — E l concurso quedará 
abierto por treinta días, á contar des-
de la publicación en la '"Gaceta Ofi-
c i a l " de esta convocatoria. 
Quinto.—Los licitadores podrán re-
LOger en la Secretaría de Agricui tu- • 
ra. Comercio y Trabajo, durante las 
horas de oficinas, los pliegos de con-
diciones y cuantos antecedentes crean 
necesarios para sus proposiciones. 
Sexto.—'Los licitadores presenta-
rán sus proposiciones en pliegos ce-
rrados en la Secretaría de Agricul tu-
ra, Comercio y Trabajo, antes de las 
doce del día en que venza el concurso. 
De la entrega se o torgará el resguar-
do correspondiente. 
Séptimo.—Nó se tomarán en consi-
deración las proposiciones que no se 
ajusten, en cuanto al lugar de cons-
trucción de los edificios, á lo que pres-
cribe el párrafo segundo del ar t ículo 
11 de la Ley de 18 de Julio de 1910. 
Habana, Septiembre 2 de 1910.— 
Rafael Mart ínez Ortiz, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
TEEGUAMÁS POS EL CABLE 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de cien 
pesos á la Jefatura Local de Sanidad 
de Ranchuelo, para saneamiento en 
dicha población. 
Aprobado 
Ha sido aprobada la plantil la del 
personal obrero de la Jefatura Local 
de Sanidad de Cienfuegos y la distri-
bución del presupuesto interior de la 
misma, según fué redactada por el 
Jefe Local. 
Licencias 
Se han concedido 15 días de licen-
cia al señor Américo Montalván, Ins-
pector de la Jefatura Local de Sani-
dad de Remedios, y 30 días, por en-
fermo, al señor Alberto Venero, me-
canógrafo, y al señor Juan E. Pelc-
grín. 
Aprobación 
Se le ha comunicado al señor Jefe 
Local de Cárdenas que la Dirección 
aprueba su conducta en lo referente 
á la limpieza de los pozos y repara-
ciones de calles. 
Clausura 
Se ha ordenado al Subdelegado de 
Farmacia de Alacranes que proceda á 
la clausura de la farmacia de M . Pi-
ñal, de Unión de Reyes. 
Traslación 
•Se ha autorizado al Jefe Local de 
Cárdenas para que traslade los esta-
blos de dicha Jefatura. 
S A N I D A D DEl> P U E R T O 
Inspecciones 
Durante el mes de Agosto han sido 
inspeccionados por los médicos de es-
te puerto. 6.773 tripulantes; l.fi99 pa-
sajeros en t ránsi to y 3.469 que han 
desembarcado en este puerto. 
A Triscornia 
Han sido remitidos al Departamen-
to de Triscornia 146 pasajeros, á su 
f r i r los seis días de cuarentena que 
señala la Ley á los pasajeros proce-
dentes de puertos cuarsntenarios. 
Enfermos 
Al hospital "Las Animas" han si-
do remitidos durante el mes de Agos-
to, ocho enfermos procedentes de Ve-
racruz. 
Servicio de la Prensa Asoíriado. 
DESPUES DE L A A N E X I O N 
Seoul, Septiembre 2. 
En Cho-sen, -que es el nuevo nombre 
de Corea después de la anexión, no se 
permi t i rá que trabajen los extranje 
ros fuera de los poblados. Esta me-
dida afecta á lo^ chinos que trabajan 
en las minas, los cuales no podrán se-
gu i r á en ellas y es muy probable que 
dé lugar á que en Manchuria se tomen 
represalias no dejando trabajar allí á 
los coreanos. 
L A GRAN NEW YORK 
Washington, Septiembre 2. 
La población de la gran ciudad de 
Nueva York es según los datos adqui-
ridos por el censo tomado hace pocos 
días, de 4.766.883, lo que significa un 
aumento de 1.329,681 habitantes sobre 
la que arrojó el otro censo anterior. 
Según estas cifras, facilitadas por el 
director general del censo áe los Esta-
dos Unidos, la ciudad de Nueva York 
ha adquirido ya la categoría, por su 
población, de segunda del mundo. 
E L COLERA 
Berlín, Septiembre 2. 
Ha vuelto á surgir el terror en los 
vecinos de Spandau, porque se ha 
comprobado de manera indudable 
que ba ocurrido allí un nuevo caso de 
cólera. Con este motivo ha sido remi-
tido al hospital de observación un en-
fermo sospechoso. 
M A L A NOTICIA 
Londres, Septiembre 2. 
En todos les astilleros confederados 
se han colocado esta tarde unos avi-
sos notificando á los miembros de la 
sociedad de caldereros, que á par t i r 
del día de hoy ya no se necesitan sus 
servicios en los talleres. Con esta me-
dida Quedarán sin trabajo irnos quin-
ce rail obreros y fué tomada á conse-
cuencia de la huelga de riveteadores 
declarada ayer en New Castle, ciudad 
situada en el r ío Tyne. 
POLICIA HERIDO 
Simia, Indostan. Septiembre 2. 
El inspector de policía Saratichan-
dra ha sido herido gravemente de un 
t i ro en Dacca, donde se celebraba el 
juicio de varios indios acusados de 
conspiración contra el gobierno. 
Los autores del crimen fueron va-
rios jóvenes hijos de buenas familias. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 2. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á €85. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s. 
9d. 
Azúcar roascabado, pol. 89, i l i s . 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 13s. ly^d-
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 2. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 403,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
JBeba usted cerveza, pero pi-
da la de L A TROPICAJu. 
EL SEÑOR 
D E P H O m C Í Á S 
P I I N A R J ) B U R I O 
(POP tolégra-fo) 
Guanajay, Septiembre 2. 
á las 9 y 5 a. m. 
AJ DIARIO DE L A M A R I N A 
E l próximo domingo tendrá efecto 
en el Círculo una junta magna de to-
dos los liberales del término, á ñn de 
recabar del gobierno la instalación en 
ésta de la granja agrícola. E l acto 
promete quedar Incido, pues créese 
que asist irán representaciones de to. 
das las instituciones locales. 
E l Corresponsal. 
" a s u n t o s u a r i o s ^ 
Clases Pasivas Españolas 
E l domingo 4 del actual celebrará 
esta Sociedad junta de Directiva ba-
jo la Presidencia del Coronel de Ca-
ballería del Ejército español don Pa-
blo Lauda, nuestro muy querida 
amigo. 
La junta, á consecuencia de lo de-
licado de salud del Presidenlte de !a 
Sociedad, &3 celebrará en su domici-
lio, Concordia 50, á las tres de la 
tarde. 
Traslado de domicilio 
Nuestro estimado amigo el licencia-
do don Teodoro Cardenal, nos partici-; 
pa que ha trasladado su bufete da 
Prado 16 al 64 A, local de la sociedad 
"Centro Castellano," donde atenderá 
á sus clientes de 3 á 5 P. M. 
Gracias por el ofrecimiento que 1103 
hace de sus servicios profesionales. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro» 
durante la ú l t i m a quincena del mes entran-
te, el curso escolar de 1910 á. 1911, confor-
me previene el Reglamento particular de 
la Secc ión, queda abierto desde esta fecha 
el período de m a t r í c u l a ordinaria para el 
mismo, avisando por este medio á los 
señores asociados que, de nueve á, diez de 
la m a ñ a n a se extenderán las de Corte y 
Confección de labores y Solfeo y Piano pa-
r a señor i tas , y de una á tres de ía tarde 
las de los Grados Elemental, Medio y S u -
perior de n iños y niñas, en la Secre tar ía 
de esta Secc ión , Sa lón de la Biblioteca, 
siendo requisito indispensable para ello la 
presentac ión del recibo que justifique el 
derecho á ese beneficio en la forma que 
determina el art ículo 83 del Reglamento ge-
neral de la Sociedad. 
Habana 23 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
José G. Aguirre. 
C 2404 ' Ag. 2-
CENTRO GALLEGO 
SEOOION DE INSTRUCCION ' 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada esta Secc ión pa-
r a celebrar, de acuerdo con la de Recreo 
y Adorno, en el Teatro Nacional, el do-
mingo 4 del corriente, á las 8 de la noche, 
la tradicional fiesta escolar de reparto da 
premios á los alumnos que los obtuvieron 
el año anterior y la apertura del nuevo 
curso de 1910 á, 1911, se hace públ ico por 
este medio para conocimiento de los s e ñ o -
res asociados, quienes podrán concurrir á 
dicho acto mediante la exhibic ión á la co-
mis ión de puerta del recibo correspondien-
te al pasado mes de Agosto. 
L<as puertas se abrirán á las 8 p. m. y 
la fiesta dará comienzo á las 9 en punto. 
L a Secc ión de Recreo y Adorno será la 
encargada de mantener el orden durante 
la función. 
Los s e ñ o r e s asociados podrán ocupar to-
das las localidades á excepc ión de las do-
ce primeras filas de lunetas reservadas pa-
ra señoras y alumnos premiados, y los pal-
cos quedan á disposic ión de los señorea 
socios que primero los soliciten en la T e -
sorería de este Centro. 
Asimismo se comunica por este medio, 
que esta secc ión se encuentra autorizada 
para verificar en el citado día 4 de Sep-
tiembre y en la casa social, á las 8 a. m., 
la inaueruración de la lápida con que los 
alumnos del Plantel de E n s e ñ a n z a "Concep-
ción Arenal." obsequian á esta Inst i tuc ión, 
para cuyo acto se citan á los señores P r o -
fesores y alumnos de este Centro. Invitando 
también á todos los s eñores Socios en ge-
i'pral. para que dicha fiesta revista el ca-
rácter de solemnidad que el caso requiere. 
Habana, 1 de Septiembre de 1910. 
E l Secretario, p. s. r., 
M I G U E L B A R R O S . 
C 2456 3 t - l ld-4 
HA F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto BU entierro para el día 3, á las ocho de la mañana, sus pa-
dres, hermanas, hermanos políticos y demás familiares ruegan á sus amigos 
se sirvan encomendar su alma á Dios y acompañarlos en tan piadoso acto de 
conducir el cadáver desde la'casa mortuoria,, Neptuno núm. -iO, al Cementerio 
de Colon, favor que agradecerán. 
Habana 2 de Septiembre de 1910-
Manuel F . Roces. — Emilia V. d« F. Roces. — Juana, Angela y Rosa 
F. Roces. — Far-undo Díaz Tuero. — Emilio García. — Francisco Fernán-
dez García. — Alfredo F. Roces. — José F. Roces. — .Manuel F . R. Prado— 
José Rodríguez. — José Rodríguez Fernández. — Manuel Llanes. — Darío 
Alvarez. — Antonio Vilia. — Manuel M . Cimadevilla. — Nicanor S. Tronco-
so. — Manuel Carvajal. — Laureano Ania. — Isidro y Everardo Rendue-
les. — Justino García, — Monseñor Emilio Fernández. — Dr. R. Suárez 
Bruno. — Dr. Jacobsen. 
10166 . l t - 2 — 1 m - 3 
DxARIO D E L A MARINA,—Bdfción la t a r d e . — í s p p t i e m b r ^ ^ e 
CENTRO GALLEGO 
Dos hermosas fiestas ha organiza-
do para el domingo la popular Aso 
ciaeión "Centro Gallego." 
A las ocho de la mañana y en J 
edificio social, con asistencia de la 
Directiva y Secciones, profesores y 
alumnos del plantel de enseñanza del 
"Cent ro ," tendrá lugar el solemne ac-
to de descubrir la lápida que los alum-
nos y ex-alumnos de las clases de ins-
trucción de la Sociedad dedican á és-
ta, en testimonio de grati tud. Esa lá 
pida, de bronce y mármol, obra pr i -
morosa debida al escultor gallego se-
ñor Pascual, obstenta una expresiva 
dedicatoria que no hace mucho repro-
dujimos ín tegramente en el DIARIO. 
Por la noche, en el Teatro Nacio-
nal, tendrá lugar la apertura del 
nuevo curso escolar y el acto de re-
partición de premios á los alumnos 
del último año. celebrándose con tal 
motivo una velada literario-musical, 
cuyo programa no puede ser más ex-
celente. 
Helo a q u í : , 
Primera parte 
1. —Sinfon ía por la orquesta, bajo la di-
rección del maestro Sr . J o s é Castro 
Chañé. 
2. —Apertura de la Velada, por el Pre-
sidente de Honor del Centro Gallego, 
Ldo. D. J o s é López Pérez . 
<{.—Gran Jota de Concierto, de "Lohoz," 
ejecutada al piano por la señor i ta 
María Antonia del Valle, alumna gra-
duada en este Centro. 
,—Reparto de premios. 
5 _ " L a F ies ta del Colegio," Guillén. Co-
media infantil en un solo acto, de-
s e m p e ñ a d a por alumnas de este P l a n -
tel, bajo la dirección ar t í s t i ca de las 
profesoras señor i ta Leonor Beodo y 
Sra. Casi lda Iglesis. 
Segunda parte 
X.—Sinfonía por la orquesta, bajo la di-
rección del maestro Sr. Chañé. 
2.—Discurso de Apertura del Curso E s -
colar, por el doctor Sergio Cuevas 
Zequelra. 
,.—"Críspulo y Coro de Viejas" de la 
zarzuela "Los Aparecidos," desempe-
ñado por las alumnas de la clase de 
música , bajo la dirección de la señora 
Concepc ión Ardé i s , profesora de di-
cha clase en este Instituto. 
\.—Os Pinos, "Pondal." P o e s í a gallega, 
recitada por el n iño Luciano J . P e i n ó , 
alumno de este Centro. 
5.—Gloria á España , "Clavé." Himno eje-
cutado por los orfeones, "Asturiano," 
"Eúskaro" y "Ecos de Galicia," con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta, bajo la 
dirección del reputado maestro señor 
José Castro Chañé . 
x̂ a Velada dará comienzo á las ocho de 
la ncche. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
Programa de la fiesta que ha de ce-
lebrar dicha sociedad en Palatino el 
día 4 de los corrientes. 
A las 10 a. m. Apertura de la puer-
ta de entrada, donde habrá comisio-
nes de recibo. 
De 10 A 12. Tocarán en .el Parque 
las distintas músicas que hay contra-
tadas. 
A las 12. Ordenará el señor Presi-
dente general que se disparen volado-
res en señal de que los concurrentes 
pasen á ocupar sus respectivos asien-
tos en la mesa, cuyo "carne t" seña-
lará el nombre á quien pertenezca. 
Sólo podrán sentarse á la mesa los 
señores de la prensa, los invitados, 
los poseedores de bilWps y los socios 
y familiares que estén inscriptos. 
A la IVó- Ensayo general de loa bai-
ladores del concurso; al efecto, á esta 
misma hora se abr i rán las puertas 
nuevamente y se permit i rá la entra-
da át las personas de orden que lo de-
seen. 
A las 21/>. Dará comienzo el con-
curso de las parejas inscriptas y las 
que quieran en aquel entonces inscri-
birse hasta completar las seis que 
marca el programa, presidiendo, un 
Jurado nombrado de competencia pa-
ra adquirir los premios. 
Durante el concurso se dispararán 
voladores, á intervalos, hasta que es-
te termine. 
Las personas que deseen bailar, se-
gún costumbre del país, podrán ha-
cerlo en el salón general, donde la mú-
sica ofrecerá variadas piezas. 
La comisión está autorizada para 
hacer retirarse del Parque ó salones 
á la persona que falte al orden y res-
peto de los demás. 
Nota importante: Se ruega á los se-
ñores socios tengan en cuenta que 
hoy, viernes, vence el término del 
aviso para concurrir, á fin de que se 
sepa el número exacto de cubiertos. 
Embuchado de la Sierra 
J a m ó n Gallego 
Sa lch ichón de Lyon 
Arroz especial de Llanes 
Pescado Cantábr ico 
Carnero criollo 
Aceitunas sevillanas 
Ensa lada de Guimes 
Peras de Vidiago 
Manzanas de Nueva 
V I N O Rloja Roval 
S I D R A S E l Lagar y Sarrac ina 
Tabacos L e g í t i m o s de la Cosecha y 
Fábr i ca de Díaz Hermanos y 
Flor de Estanil lo 
Cerveza "Tívoli," obsequio de la F á -
brica de Palatino 
L A COMISION. 
V I D A D E P O R T I V A 
L A A V I A C I O N E N SANTANDER.—CONCURSO I N T E R N A C I O N A L D E 
'' L A W N - T E N N I S ' ' E N SAN S E B A S T I A N . — L A S B A L A S CONTRA 
LOS GLOBOS.—SUIZA Y L A "COPA G O R D O N - B E N N E T T " A E -
R O S T A T I C A . — L A S U P E R I O R I D A D F R A N C E S A E N M A T E R I A 
D E A V I A C I O N RECONOCIDA Y CONTADA POR E L " S U N . " 
CRONICA DE POLICIA 
L a h ig i ene p r o h i b o e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
Por ser muy curiosas é interesantes, 
publicamos á continuación, para cono-
cimiento de nuestros lectores, las si-
guientes líneas de " E l C a n t á b r i c o " 
dirigidas, con motivo de la semana de 
aviación en Santander, á los especta-
dores de las prur jaf 
" L a mayor parte de los espectado-
res que se presentarán en los campos 
de la Albericia, asist irán seguramen-
te á uu espectáculo absolutam3nte 
nuevo para ellos. Sin embargo, y á 
pesar de no haber visto en ejercicios 
á estos hombres-pájaros, no por eso 
dejan de conocer las magníficas proe-
zas por ellos realizadas en estos últ i-
mos meses. 
Es un deber del Comité de orga-
nización de este sugestivo espectácu-
lo, de prevenirles anticipadamente de 
posibles decepciones imposibles de re-
mediar. 
Es preciso que sepan que ni el 
Círculo Mercantil, elemento comercial 
que 'patrocina el espectáculo, ni la 
"Sport iva de av i ac ión" que lo organi-
za, ni los aviadores, son los verdaderos 
directores de la fiesta. "Es el viento 
el único, verdadero maestro y director 
responsable." 
E l público no debe manifestar nin-
guna sorpresa si los anuncios y pro-
gramas no indican con precisión la ho-
ra á la cual deben de efectuarse las 
diversas ascensiones de la tarde. "Se 
vuela cuando se puede," y toda otra 
indicación sobre este punto corre el 
riesgo de ser irrealizable. Los mejo-
res momentos son generalmente los 
que preceden inmediatamente á la caí-
da del sol. Según la expresión de un 
aviador célebre: " N o se vuela bien 
más que cuando el sol se pone ro jo . " 
Los que no tengan suficiente pa-
ciencia para contemplar durante al-
gunas horas,, pesadas y lentas, una 
pista sobre la cual no ocurre nada de 
particular, no deben acudir á prime-
ra hora á los Campos de la Albericia, 
al menos que ellos no mitiguen su 
impaciencia escuchando los acordes 
de las bandas musicales que desde la 
hora que se anuncie como apertura 
del Campo, amenizan con sus acordes 
la emocionante fiesta. Estos no deben 
llegar al aeródromo hasta después de 
las seis de la tarde, y mejor á las seis 
y media. 
Si un viento obstinado y persisten-
te impide toda tentativa de vuelo, 
procurad calmar vuestra impaciencia, 
tened un poco de resignación si que-
réis ver realizados vuestros justifica-
dos deseos, no desmayéis ni receléis 
de la pericia de los aviadores, no les 
califiquéis de incapaces ni cobard»-^, 
esperad y el momento ansiado llogará 
pagando largamente vuestra pacien-
cia." 
A l día siguiente( 15 de Agosto) de in-
sertar el estimado colega las líneas an-
teriores, concurrió al Campo de Albe-
ricia d^ Santander, convertido en ae-
ródromo, un prentío inmenso deseoso 
de presenciar las pruebas do aviación. 
A la hora anunciada sacaron del 
cobertijo el aparato Bleriot, en el gue 
tomó asiento el aviador Pascal. 
Una, dos, hasta tres veces intentó 
Pascal que la máquina se levantara 
del suelo; pero no lo consiguió nin-
guna. | 
A l cuarto intento se rompió un ci-
lindro del motor, quedando definitiva-
itícntc inutilizado para volar. 
•Se quiso echar mano de otro apara-
to que habían traído de reserva, y 
éste tampoco funcionaba. 
El público se consideró engañado 
y comenzó su protesta en tonos vio-
lentos, viéndose obligada á intervenir 
la Guardia Civi l para contener á los 
más irascibles. 
La noticia de que se devolvería el 
dinero de la entrada calmó las ánimos. 
El aviador anunció también que ha-
ría nuevos experimentos tan pronto 
como llevara á cabo las reparaciones 
necesarias. 
Ayer habrá comenzado á jugarse en 
la capital guipuzcoana. el octavo con-
curso internacional de " lawn-tennis" 
organizado por el "San Sebastián Re-
creation Club." 
Las pruebas que han de disputarse 
los premios se han dispuesto con arre-
glo al siguiente orden: 
I . Campeonato de España . Copa de 
Su Majestad el Rey. Individuales de 
caballeros. ("Gentlemen's singles.") 
Esta Copa deberá ganarse dos años 
consecutivos ó tres no consecutivos 
para ser propiedad del vencedor. 
Holder (poseedores) : 1904. Mr. A. 
de Luze; 1905, Mr. L . H. Eseombe; 
1906, Mr . A . de Luze ¡ 1907. Sr. J. C. 
de Lapaza rán ; 1908, Sr. A. Vega Seoa-
ne; 1909. Mr, H . A. Porker. 
I I . Campeonato de España . Copa 
de S. M . la R«ina doña Victoria. I n -
dividual de señoras. ("Ladies sin-
gles.") 
Esta Copa deberá ganarse dos años 
consecutivos ó tres no consecutivos 
para ser propiedad de la vencedora. 
Holder 1909, miss M . Jiménez. 
I I I . Campeonato de España. Pare-
jas de caballeros. ("Gentlemen's dou-
bles.") 
I V . Campeonato de San Sebastián. 
Parejas de señoras. ("Ladies dou-
bles.") 
V. Parejas mixtas ( "Mixed dou-
bles.") 
V I . Handicap de parejas de caba-
lleros. ("Gentlemen's doubles handi-
cap.") 
V I I . Handicap de parejas mixtas. 
( "Mixed doubles handicap.") 
V I I I . Handicap individual para 
caballeros. ("Gentlemen's singles 
handicap.") 
Se venía creyendo que una de las 
ventajas que tenían los globos aplica-
dos á la guerra consistía en estar 
fuera del alcance de las balas. 
E l Estado Mayor alemán no debía 
ereerlo así, puesto que ordenó unos 
experimentos, que se han verificado 
hace días en Stalp. 
Ha dirigido la maniobi-a el mayor 
Gross. inventor de los dirigibles que 
llevan su nombre. 
Las pruebas han sido diversas: pe-
ro la más curiosa y decisiva, es la si-
guiente : 
Se llevó á bastante distancia del 
mar un globo que se había amarrado 
al crucero "Und ine . " Cuando el glo-
bo cautivo se elevó á distancia conve-
niente, las fuerzas de Arti l lería empla-
zadas en la costa rompieron el fuego. 
A los primeros disparos hicieron 
blanco, y el globo estalló en cien pe-
dazos. 
Suiza ha decidido enviar al coronel 
Schaeck y al mayor Aombruster, con 
el globo "Helve t ia . " para represen 
tarla en el concurso internacional que 
tendrá efecto en Saint Louis el 17 de 
Octubre, donde se disputará la "Copa 
Gordon-Bennet," para viajes á gran-
des distancias. 
El coronel Schaeck ha pilotado dos 
veces el globo " H e l v e t i a " en pruebas 
por la "Copa Gordon-Bennet," g 
nando c-l famoso trofeo en 1908, á pe-
sar de las protestas de la "Asociación 
Internacional de Aeronautas." 
Las proezas magníficas llevadas á 
cabo úl t imamente por los aviadores 
franceses, civiles y militares sugieren 
al periódico el " S u n " un artículo 
donde reconoce la superioridad de 
Francia en el dominio de la aviación 
Después de recordar que el auto 
moviiismo nació en aquel país, y que 
fué donde se organizaron las prime 
ras grandes pruebas, el autor del ar 
tículo escribe en substancia: 
" H o y día los franceses van á la ca 
beza con el mismo ardor y la misma 
impetuosidad en la marcha hacia la 
conquista definitiva del espacio. 
" E l primer hombre que voló por 
encima del Canal de la Mancha fué 
un francés y de la misma nacionalidad 
también el que hizo el viaje de Lon-
dres á Manchester. Hace algunos 
días, Leblnic, terminando el prlmm-
circuito del Este, era recibido en Issy 
por una muchedumbre delirante de 
entusiasmo, cuyas aclamaciones tu-
multuosas apagaron los acentos de la 
"Marsellesa" que la música ejecuta-
ba en honor del vencedor. 
"Algunos minutos más tarde, el se-
gundo concursante Aubrun llegaba á 
su vez escoltado de vanos otros avia-
dores, entre los que se encontraban 
cinco oficiales." 
El artículo del " S u n " rinde tam 
bién homenaje á los servicios presta-
dos á la aviación por los hermanos 
Wright . y termina de esta manera: 
"Los americanos han realizado en 
los aires notahKs "performances," 
conseguido algunos "records;" pe-
ro no es disminuir su mérito recono-
cer la superioridad de los aviadores 
franceses en general, su gran maes -
tría y su extraordinaria seguridad en 
la dirección de los aeroplanos. 
"Vo la r no es en Francia una nove-
dad ni un " tour de f o r c é ; " los avia-
dores se lanzan á los aires como " u n 
pato se tira al agua." 
"Hnbert Latham hizo visitas y lle-
ga á los "rendez-vons" de caza en ae-
roplano. Farman, que dicen es inglés, 
viaja con su biplano casi como un tu-
rista americano con su automóvil. 
"Se obtiene en Francia un diploma 
de piloto aéreo como un permiso de 
"chauffeur." Hace poco el aviador 
Parisot. apenas provisto de su diplo-
ma, fué de Donai á Chalons-Sur-Mar-
ne y se posaba suavemente á los pies 
de su novia para ofrecerla un ramo 
de flores. 
"Debemos, sin ninguna duda, admi-
t i r la superioridad de los franceses, 
que toman posesión del aire lo mis-
mo que la golondrina ó la paloma 
mensajera." 
MANUEL L. DE LINARES. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n la fábrica del gas establecida en H a -
cendados, ocurrió ayer tarde un principio 
de Incendio & causa de haber hecho ex-
plos ión una tuber ía de petróleo , trasmi-
t i éndose el fuego por la cloaca á, una 
caseta de madera, c h a m u s c á n d o s e una ven-
tana. 
f e s tac ión del empleado don Antonio S a m -
per, el que al disparar un aparato de ha-
Tuvo por origen el fuego, s e g ú n mani-
cer gas, hizo explos ión la y a expresada 
cañería . 
Al darse la s eña l de a larma correspon-
diente á la agrupac ión 1-3-2, acudieron los 
bomberos con el material de ext inc ión de 
incendios en la E s t a c i ó n de "Cándido Z a -
borte," en el Cerro, pero sus auxilios no 
fueron necesitados. 
L a s pérdidas se calculan en unos vein-
te y cinco pesos, importe del petró leo que-
mado. 
E l hecho fué casual y la pol ic ía l evantó 
acta de lo ocurrido, dando cuenta a l se-
ñor juez de guardia. 
Q U E M A D U R A S 
E n el centro de socorros de la tercera 
demarcac ión fué asistido ayer tarde el me-
nor de la raza blanca Raúl Lazo y Soza, 
de 4 años , vecino de Lawton esquina á San 
Mariano, en el L u y a n ó , de quemaduras de 
segundo grado en las reglones escapulares, 
brazo y muslo izquierdo y pie derecho, de 
pronóst ico menos grave. 
S e g ú n doña Dolores Baez, madre de di-
cho menor, el daño que sufre é s t e lo recibió 
casualmente al caerle encima un jarro con 
agua callente. 
D E T E N I D O S P O R H U R T O 
Por el vigilante número 50, fueron pre-
sentados en la s é p t i m a es tac ión de policía, 
los negros Cecilio González, vecino de V a -
por 39 y Otelio Va ldés , de E s p a d a n ú m e -
ro 4, á los que detuvo en sus respectivos 
domiclios á virtud de la a c u s a c i ó n que les 
hace doña Concepción López C a s t a ñ o s , due-
ña de la fonda " L a Flor Obrera," de sos-
pechar sean los autores del hurto de un 
chai de burato y otros objetos valuados 
en 16 pesos. 
Los detenidos, que negaron la acusac ión , 
ingresaron en el vivac. 
U N A H I S T E R I C A 
Carmen Aguiar y Aguiar. de 21 años , 
casada y vecina de la habi tac ión n ú m e r o 
7 de la casa Salud 231, fué asistida en el 
hospital de Emergencias, de una intoxica-
ción menos grave, originada por luz bri-
llante. 
Refiere don Amado Zugairé , esposo de 
la paciente, que encontrándose él acostado 
en su domicilio, fué avisado de que su es-
posa hab ía ingerido el petróleo que con-
tenía una lámpara. 
Agregó Zugaire que su esposa padec ía 
de histerismo. 
L a paciente no pudo declarar por es-
tar en esos momentos bajo la acc ión de 
un ataque nervioso. 
F u é trasladada á su domicilio por con-
tar sus familiares con recursos para su 
asistencia médica . 
R I F A C H I F F A 
E l teniente Incháus tegu i , detuvo ayer al 
medio día, en la bodega Progreso 16, á los 
blancos Angel Longo Longo y Juan Bey-
soley, acusándo los de haberlos sorprendi-
do, al ú l t imo, haciendo apuntaciones á la 
charada china, á cuyo efecto apuntaban 
los números en la pared del establecimien-
to y al primero como encubridor. 
Incháus tegu i sacó copia de las apunta-
ciones y puso á los detenidos á d ispos ic ión 
del juzgado correccional del distrito. 
L E S I O N A D O 
• 
Trabaiando en las obras del alcantari l la-
do que se es tán haciendo en la calle de los 
Oficios, entre Amargura y Teniente Rey, 
tuvo la desgracia, el obrero Manuel S u á -
rez Junquera, vecino de Luco B, al colo-
car un alambre en la m á q u i n a de elevar 
los cubos, aquel tomó corriente e léctr ica , 
por esta causa se cayó sufriendo lesiones 
menos graves, en la cara y otras partes del 
cuerpo. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l doctor Santos, médico interno del hos-
pital núm. 1, a s i s t ió al negro Crispín C a l -
vo, de 60 a ñ o s de edad, de varias heri -
das incisas, en las regiones umbilical y 
ep igás tr ica y muslo izquierdo, que sólo 
interesó la piel; de una herida como de 
30 cen t ímetros en la pierna izquierda y de 
dos m á s de 25 cent ímetros , calificadas es-
tas úOltimas de pronóst ico grave. 
Estas lesiones se las infirió el propio C a l -
vo, con los fragmentos de un cristal, con el 
propósi to de suicidarse. 
E S C A N D A L O Y E S T A F A 
Anoche fué detenido por el vigilante 685, 
en los portales de la calle del Prado entre 
Vrtudes y Animas, por estar promoviendo 
un gran escánda lo y haber tratado de esta-
far por medio de una peseta falsa, el mes-
tizo Amado Ruíz Cárdenas , vendedor de 
per iódicos y sin domicilio conocido. 
Manifes tó Ruíz que se alegraba que lo 
detuvieran porque así podría jugar á los 
dados en el vivac. 
D E T E N I D O P O R L E S I O N E S 
A virtud de estar reclamado por el juz -
gado correccional de la Secc ión Segunda, 
fué detenido ayer, en la calle de San R a -
fael esquina A Industria, el blanco Feder- i 
co Alamilla, vecino de San Miguel 46, por 
tener pendiente un juicio por lesiones. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
R O B O E N E L V E D A D O 
E n la casa de familia calle E núm. 16, 
habi tac ión ocupada ynr doña Sara Esca lona 
Muñoz, se comet ió un robo consistente en 
varias prendas de oro y un billete de la 
Lotería Nacional. 
E l vigilante 235, detuvo al blanco E u -
sebio Campos y Romero, al que le ocupó 
parte de las prendas robadas. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
D E S E S P E R A D O D E L A V I D A 
E n la azotea de la rasa Lagunas 76, tra-
tó ayer de ahorcarse don J o s é S o c a r r á s 
Alvarez, no logrando su objeto porque uno 
de sus familiares le cortó la soga de que 
se colgó. 
Socarrás , que fué asistido en el hospital 
de Emergencias, mani f e s tó que a tentó con-
tra su vida por desgracias de familia. 
S f f l i M r a l 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habaaa, 2 Septiembre de 1919. 
A las 11 da la mañana 
Plata esrafiola ' 97% á 98 • V. 
Calderilla (en oro: 97 a 9S 
Oro anericano con-
tra oro español... l l f á l l O X P. 
Oro anericaao coa-
tra plata espafola ll1/^ P. 
Centeaes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.30 en plat» 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
Bl peso americano 
ea plata espafiola 1.11% T . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l mestizo Manuel Rodr íguez , fué deteni-
do en la calle de L u z esquina á San I g -
nacio, por el vigilante de la Po l i c ía Nacio-
nal número 262, ocupándo le un saco que 
conten ía 36 libras de tasajo. 
Anoche, del inodoro del muelle de Paula, 
se cayó al mar un individuo blanco, que al 
parecer se encontraba en estado de em-
briaguez. 
Dicho individuo fué extra ído del mar 
por el vigilante de la Aduana Miguel J i m é -
nez y un sereno de apellido Blanco. 
A l ser conducido dicho individuo á la 
casa de socorros, fal leció en el trayecto. 
E l cadáver fué reconocido por el m é d i c o 
de guardia doctor Barreras. 
E n los bolsillos no se le ocupó objeto a l -
guno. 
De las investigaciones practicadas por la 
policía, aparece nombrarse Juan Muiños , 
sin domicilio y muy dado á la ingerencia 
de bebidas a lcohól icas . 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niñoa 
Consultas de 12 á 3 .—Chacón 31, esquina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 2. 
Precios pagackw hoy por ios si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
Kn latas de 23 Ibs. q t l . U . % á 15.00 
En latas de 9 Ibs., q t l . á l ó . l i 
En latas de éVo Ibs.cjtl. á IS.Vi 
Mezclado según clase .. 
Arroz. 
De semilla . . . . 3.00 á 3.0') 
De canilla nuevo . . á S.̂ s 
Viejo á é.Vi 
De Valencia á é.-^i 
Ajos. 
De Murcia 25 á 35 cts. 
Capadres 45 rs. 
Almendras. 
Se cotizan • á 30.00 
Bacalao. 
Xoruega • á 9.1/2 
Escocia 8.V2 á 9.00 
Halifax (.tabales) . . . Xo hay. 
Robalo á 6.00 
Pescada 4 4.^: 
Cebollas. 
Isleñas á 30 rs. 
Frijoles, 
De Méjico, negros . . á 6.% 
Del país á 5.Va 
Blancos gordos . . . á 5.VA 
Jamones. 
Ferris qtl .• 4 26.V2 
Otras marcas 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 15.V^ á 16.00 
Compuesta . . . . . á IS-Vá 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas á 3.34 
Tasajo, 
Se cotiza, despunta-
do, quinital á 9.00 
Surtido, @, 26 rs. 16.0|0 Dto. 
Vinoa. 
t in tos pinas, seffún 
marca, de . . . . 64.00 á 66.00 
N u e v o d u e ñ o 
Kn atenta circular fechada en U n i ó n de 
Reyes, nos participa el señor A. F e r n á n -
dez, haber comprado el establecimiento de 
ropa con sastrería', camiser ía , sombrerer ía 
y peletería, titulado L a laia da Cuba, s i -
tuado en la calle de A s u n c i ó n número 37, 
en aquel pueblo. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s s a 
E n Cienfucgos se ha constituido una so-
ciedad mercantil para dedicarse al giro de 
quincalla, sedería , per fumer ía y demis ane-
xos, con establecimiento en aquella piara, 
titulado " E l Brillante," que g irará bajo la 
razón de Manuel L a r a y Comp. S. en C , 
Siendo prerente de la misma, con uso de la 
firma social, el señor don Manuel L a r a y 
Carmona, y comanditarlo don Domingo G ó -
mez Delgado. 
Se ha constituido una sociedad regular 
colectiva que g i rará en la plaza de G u a n -
t á n a m o , bajo la razón social de Francoli 
y Franco, para dedicarse al giro de v í v e -
res y frutos del país , de la cual forman 
parte los s e ñ o r e s Pedro Francoli Pulg y 
F ü i u Franco Gros. Al participar dichos se-
ñores la cons t i tuc ión de la nueva socie-
dad, nos ofrecen su establecimiento L a In-
dia, antigua casa de los s eñores Soler Her-
manos y Ca. , sito en la calle Seraf ín S á n -
chez número 7, esquina á Crombet. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " A L I F O N S O I I I " 
El vapor correo español "Alfonso 
I I I " fondeó en puerto anoche, á la 
una y cuarto, procedente de Bilbao, 
Santander y Cornfia. conduciendo 
carga general, correspondencia y 359 
pasajeros para la Habana y 190 d" 
tránsi to para Veracruz. 
"TEODORO DE L A R R I X A G A " 
El vapor inglés de este nombro fon-
deó en puerto hoy procedente de L i 
verpool, con carga y 2 pasajeros. 
E L " M I A J I I * 
Procedente de Knights Key y esca-
la entró en puerto esta mañana el va-
por americano •"Miarai ," con carga y 
19 pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BE E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 3—Spreev.-ald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Monterey. New York . 
„ 5—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
„ 5—Excelsior. New Orleans. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
„ 12—Helgoland. Bremen y escalas. 
„ 12—México , Veracruz y Profres"». 
„ 12—Miguel M. Pinillos. Bárce iona . 
„ 12—Ramses. Hamburgo. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Rhelngraf. Boston. 
„ 15—Loulslane. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
Septiembre 
„ W — F . Bismarck. Tamplco y escaiaa. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
„ 20—Marie Menzell. G é n o v a y escalas. 
SALDRAN 
Septiembre 
„ 3—Saratoga. New York. 
„ 3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 3 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 4—Spreewald. Vigo y escalas. 
„ 5—Monterey. Progreso y Veracru» 
,. 6—Esperanza. New York. 
„ 6—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Hilarius. Buenos Aires y escalas. 
„ 9—Pío I X . Canarias y escalas. 
„ 10—Havana. New York. 
„ 11—Mérida. Progreso y Veracrux. 
„ 13—México. New York. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Loulslane. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreeo y escalas. 
„ 16—F. Bismarck. Coruña y escalis. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Rheingraf. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 1 
De Génova y escalas en 24 días, vapor e^ 
pañol Buenos Aires, cap i tán Vizca íno , 
toneladas 5209, con carga y 359 pasa-
jeros, consignado á. M. Otaduy. 
Día 2 
De Bilbao y escalas en 15 días, vapor es-
pañol Alfonso X I I I . cap i tán Oyarbidé , 
toneladas 5000, con carga y 288 pasa-
jeros, consignado á M. Otaduy. 
De knights Key y escalas en 15 horas, v a -
por americano Miami, capi tán White, 
toneladas 1741, con carga y 19 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía . 
De Liverpool y escalas en 22 días , vapor 
inglés Teodoro de Larrinaga, cap i tán 
Ferns , toneladas 3998, con carga y 2 
pasajeros, consignado á Galbán y C a . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 2 
De Gibara goleta S a nJuan, patrón SutreS, 
con 80,000 p lá tanos y efectos. 
De Mulata goleta Feliz, patrón Arabi, con 
40 toneladas raíles . 
D E S P A C H - A D O S 
Día 2 
P a r a Jaruco goleta Dos Hermanos, patrón 
Fernández , con efectos. 
P a r a r&rdenas goleta Unión , patrón V a -
lent, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Santander y escalas en el vapor es-
pañol "Alfonso X I I I : " 
Señores Antonio Mantecón y familia. L u i s 
Ariosa y familia, Petra Alonso, y familia 
Manuel Duyos y familia, Germán San Pe-
dro, Carolina Blanco é hijo, Daniel Cuadra-
do y familia, J o s é Castillo, Juan López Se-
ña, Ignacio Segumala, Miguel Aróstegui , 
Pedro Ros Salvet, Juan Puente, Manuel 
López y familia, Alberto Santa Eula l ia , Se-
gundo Caamaño , César Braga, Higlnia C e -
ballos y familia, Natividad Concha. M a -
nuel Fernández , Avejino González, Martín 
Tellerla é hijo, Gabriel Marco y familia, 
María San J o s é de Jesús , Puri f icac ión d« 
J e s ú s , Ricardo Gómez, Manuel Carbajosa, 
Felipe Fernández , Antonio Rodríguez y fa -
milia, Mateo Prats y familia, Sof ía C a t a -
14, Virtudes Catalá , Ana Galán. Rosa Ger-
to, Herminia Castro, J o s é Rodríguez , Ame-
lia Taraldo, Manuel Alba. F . Otermin, J u -
liana Crespo, Eugenio Sordo, José Suárez , 
Manuel González , A'delaida Sierra, Carmen 
Martínez, Salvador H e r n á n d e z y familia, 
Franc i sca Pel lón, María Adela Rebollo, 
L u i s a Pe l lón y familia, José Tnrrens, Leo -
nor L . Santander, Matilde Zuziet y fami-
lia y 25 de tercera y 196 de tráns i to . 
S a l p r e s a s ü e r e a i i t i l e i 
IMÍOI of m i m i m 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION D E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
Acordado por esta Secc ión inaugurar el 
Curso escolar de las clases que de ella 
dependen, el día primero de Septiembre 
próximo, se avisa por este medio á los se-
ñores Asociados que desde esta fecha que-
da abierta la matricula de las asignaturas 
siguientes: 
Solfeo, pianq, vlol ín , violoncello, flauta, 
guitarra, bandurria y mandolina, siendo re-
quisito indispensable para matricularse, en 
las mismas la presentac ión del recibo co-
rrespondiente al mes en que se solicite la 
matricula, las que se expedirán de 7 á 9 de 
la noche todos los días hábi les . 
Así mismo queda abierta la matr í cu la 
de las asignaturas de Solfeo y Plano para 
señori tas , familiares de los señores aso-
dados, las cu^es deberán justificar dicha 
condic ión con la presentac ión del recibo del 
familiar que las presente, a d e m á s (Je s a -
tisfacer una cuota mensual de C I N C U E N -
T A C E N T A V O S plata como derechos do 
matr ícula . 
Es tas se expedirán de 9 á 11 de la m a ñ a -
na y de 2 á 4 de la tarde los días labora-
bles. 
Habana. 25 de Agosto de 1910. 
E l Secretario de la Secc ión , 
S A B I N O C R E S P O . 
9875 6-26 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
Secrióu de In s t rucc ión 
S E C R E T A R I A 
E l día Primero de Septiembre próx imo sa 
efectuará la apertura del Curso de 1910 á 
1911 de las Clases diurnas de ambos sexos 
de esta Asoc iac ión . 
Los asociados, que han de ser menores 
de quince años , para ser matriculados de-
berán presentar el ú l t imo recibo de la cud-
ta social. 
L a s n iñas 6 señor i tas familiares de loa 
socios tienen derecho ó matricularse previa 
la presentac ión del recibo del asociado y 
el pago de los derechos de matricula con-
sistente en L 'N P E S O plata mensual, po-
diendo disfrutar, a d e m á s de la enseflania 
elemental, de las asignaturas que compren-
de el programa para el ingreso en el Magis-
terio, as i como de las Clases de Cortes j 
Labores, Taqu igra f ía y Mecanograf ía . 
L a competente Profesora Sra. E n c a r n a -
c ión Bustlllo de Zatón tendrá á su cargo 
la Clase de P intura y Dibujo en todas su» 
manifestaciones podiendo ingresar en ella 
las alumnas que lo deseen con la misma 
matr ícula . 
E n esta Secretarla se expedirán las ma-
triculas desde esta fecha los días háb i l e s 
de 9 á 11 de la m a ñ a n a y de 2 á 4 de la 
tarde. 
Quedan vigentes los Reglamentos de es-
tas clases y acuerdos de la Secc ión que á 
ellas se refieran. 
Habana, Agosto 24 de 1910. 
E l Secretario de la Secc ión , 
Raoul Torrens. 
9772 a l t 5-24 
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DlAi¿lU DJü 1*A MARINA,—Bdioitin de la tarde—Septiembre 2 de 1910. 
ITna fiesta anoclie. 
Fiesta encantadora que sirvió para 
celebración de las natales de Consueli-
to Lámar, una figurita ideal, vaporosa, 
inspiradora. . . 
L a casa de la calle de Atocha, aquel 
chalet inmediato á Palatino donde en 
torno de la bondadosa y excelente da-
ma Tomasita Lavín sonríe la felicidad 
de un matrimonio tan simpático y tan 
distinguido como Marianita Enríquez 
y el doctor Adolfo Lámar, fué abierta 
anoebe para una sociedad selecta y ele-
gante que disfrutó de horas inolvida-
bles. 
Tuvo su prólogo la soiréc en la pre-
sentación de un cuadro plástico por la 
heroína de la noche. 
Apareció la lindísima Consuelo en-
tre una decoración de primavera don-
de resaltaba, tejido con rosas, el nú-
mero 15, 
E r a el símbolo de la fiesta. 
Cumplía ayer esa edad, la edad en 
que se ama y en que se sueña, que di 
jo el poeta, la espiritual criatura. 
¡ Qué encantadora! 
Los aplausos de la concurrencia bas-
taron para sancionar la dulce poesía 
de aquel cuadro de indefinible hermo-
sura. 
Después empezó el baile. 
L a orquesta de Kogelio Barba, con 
sus mejores profesores, hizo la alegría 
de parejitas numerosas en la ejecución 
de valses, tico steps y danzones-. 
L a íior de su repertorio. 
S? bailaba en la sala mientras que 
en el parterre, iluminado alegórica-
mente con farolitos chinescos, depar-
tíase en múltiples grupitcs. 
Plantas diversas, colocadas artística-
mente, imprimían al lugar un atracti-
vo especialísimo, 
¡ Qué gusto, qué chic en todo! 
L a concurrencia, toda del gran mun-
do, tenía por gala á clamas de la más 
alta distinción, entre éstas, y en térmi-
no saliente, Mercedes Montalvo do 
¡Martínez, Panchita López Trigo de Di-
higo, Mercedes Romero de Arango, Ju-
lia Mendoza de Batista. Rosa Martínez 
de Diago, Serafina Cadaval de Alfon-
so, Dulce María Junco de Ponts, Juli-
ta Xúñez de Martínez, María Antonia 
Fernández Dominicis de García Sola, 
Celia Del Monte .de Del Monte, Enri-
queta García viucla de Pujol, Alicia 
•Finlay de Morales, la señora de Kin-
delán, María Ojea, Amparó Sánchez 
viuda de Cervantes, Lily M. de García, 
Carmela Garmendía y Cora Valdés 
Fauly. 
Señoritas. 
Del ¡aubovrg del Cerro estaba en la 
fiesta una representación simpática. 
Carraelina Guzmán, Maggie Orr, 
Lucila Morales, Margarita? Martínez, 
Rosita rrbizu, Yuyú Martínez, Nena 
Afíuap.d, Rosa Morales; Nena Mestre. 
LeosBir Díaz Echarte, Angelita Porte-
]a, Elvira Morales, Amelia Pórtela, 
Emma Finlay y Maricusa Lámar, 
Y presidiendo este grupo la gentil. 
Ja lindísima Cuquita Urbizu, gloria y 
gala del aristocrático Tulipán. 
Complétase el carnet con Margarita 
Carrillo, Rosa Blanca Dihigo. Marga-
rita Arango, Graziella Dihigo, Nena 
Caballé. Raquel Ruz, Rosita Cadaval, 
Conchita Bosque. Amparo Manzanilla. 
Luisa Carlota Párraga, Cristina Kin-
delán, Magdalena Vila, Henriette Val-
dés Fauly, Adriana Párraga, 'María 
Vermay, Ohon Tejera, Alicia Párraga 
y Mireille García Moré. 
Y tres figuritas tan graciosas, tan 
dclica-ias y tan intersantes como Ma-
ría Luisa Arellano, Esther Ruz y Ada 
Del Mohte, 
Lindísimas! 
E l buffet, servido en el patio, era to-
do exquisito, todo espléndido. 
Una soirée, en fin, á que era muy 
acreedora, por su gracia y su simpatía, 
5a encantadora señorita en cuyo obse-
quio fué organizada. 
Cioncita Pedroso. 
i Quién no recuerda á la distingui-
rla señorita que tanto brilló en nues-
tros salones? 
En la flor de su juventud, cuanrio 
todo sonreía en torno suyo, quiso tro-
car la señorita Pedroso las alegrrías». 
de su vida por el silencio y la soledad 
do los conventos. 
Realizaba así uua vocación decidi-
da de su espíritu é inútil hubiera si-
do cuanto se intentase, en aquellos 
momentos, por hacerla desistir de sus 
propósitos. 
Era para ella profesar una misión 
á que se sentía impulsada con ciega 
fe. 
Y desapareció de fiestas y se ocultó 
de alegrías la que figuró siempre en 
primera fila entre las señoritas más 
distinguidas del -mundo habanero. 
Varios años llevaba ya en Madrid, 
en el Convento Chamartín, cuando 
vuelve á Cuba, y aqdií estará hasta 
que de un momento á otro zarpe de 
nuestro puerto el vapor que ha de lle-
varla á Méjico. 
(En el Exterpado encuéntrase Cion-
cita Pedroso, recibiendo, desde su lle-
gada, la visita de sus familiares y sus 
amigas, 
¡Con qué cariñosa efusión van á sa-
ludarla todos los suyos, cuantos la 
quieren, cuantos no la han olvidado! 
Sobre una boda. 
A nuestra sociedad han llegado las 
participaciones del matrimonio, cele-
brado en New York, del hijo del que 
fué el primer Presidente de la Repú-
blica de Cuba, 
Traducidas de su original, en inglés, 
quiero darlas á conocer. 
Véanse aquí: 
Mrs. Douglas L . V. Browne 
participa el matrimonio de su hija 
Helen Douglas 
con el señor 
Tomás Estrada Palma 
el sábado seis de Agosto 
de mil novecientos diez 
Grace Church Chantry 
Nueva York. 
Sólo cumple al cronista, al acusar 
recibo, enviar su saludo de felicitación 
á los jóvenes desposados. 
Para Méjico, 
¡ Cuántos que se despiden! 
Hoy nos dan su adiós el joven Juan 
Antonio Gobel y su hermana Minina, 
que van á disf rutar, en la vecina repú-
blica, de las fiestas del Centenario, 
E l Alfonso X I I I sale mañana lle-
vando, entre su numeroso pasaje, al 
joven y distinguido abogado Julio Ar-
cos con su bella esposa, la señora Inés 
Romero. 
Acompaña á este simpático matrimo-
nio la respetable dama Felicia San 
Bartolomé viuda de Arcos. 
Sale también el reputado juriscon-
sulto José A, Pessino con su distingui-
da familia. 
E l señor Angel Cowley, el simpático 
ch/hman y amigo amable, cumplidísi-
mo. 
Los jóvenes y simpáticos esposos Ma-
ría Esperanza Bernal y Alfonso Ber-
nal, cuyas bodas, celebradas anoche en 
la Merced, revistieron, á pesar de su 
carácter íntimo, gran lucimiento. 
E l joven é ilustrado director de Le-
tras, señor Néstor Carbonell, secreta-
rio de la Jefatura de Policía, 
Y el conocido escritor, mi amigo Fe-
derico Fabre, que lleva á Méjico la re-
presentación de El Fígaro. 
Todos estos últmos tieneu tomado 
pasaje en " L a Champagne." 
E n este hermoso trasatlántico, que 
'ha de arribar á puerto mañana, salu-
daremos al gran poeta Rubén Darío, 
que se dirige á la república mejicana 
con la alta representación de su pais. 
Rubén Darío será objeto, en las 
breves horas que ha de permanecer 
en la Habana, de una cariñosa mani-
festación de simpatía por parte de 
amigos y admiradores. 
E n su obsequio se celebrará un 
banquete en el restaurant del "Lou-
vre," 
* « 
E l repuitado y bien querido doctor 
Antonio Covas Guerrero, acaba de 
sufrir, con el mejor éxito, una ope-
ración quirúrgica que le fué practi-
cada por el doctor Félix Pagés, per-
teneciente al cuerpo facultativo d3 
la gran casa de salud de la Asocia-
ción de Dependientes, 
'Su estado, al presente, es por ex-
tremo satisfactorio. 
Mis vdtos por su restablecimiento. 
De vuelta. 
E n el vapor alemán "iSpreewald" 
han regresado de España, después de 
dos añós de ausencia, los jóvenes y 
distinguidos esposos María Henares y 
Julián Nuevo. 
Noticia ésta que será recibida con 
placer por sus muchas amistades do 
la sociedad habanera. 




Vendrá á la Habana, para trabajar 
en Diciembre en el Nacional, la que 
aacaban de contratar en Turín los se-
ñores Narciso López y Ensebio Azcue, 
Es la Opereta de Sarnella, una de 
las primeras, según se asegura, ds 
Italia. 
Mi amigo Pennino acaba de darmo 
cuenta del cable donde se le comuni-
ca la grata nueva. 
Estamos de plácemes. 
Esta noche. 
La función del Nacional á favor 
de los fondos de la Sección de Bene-
ficencia del Centro Casitellano. 
E l programa tiene grandes atrac-
tivos. 
Uno. entre otros, el monólogo 
" ¡ F e a ! " que recitará la simpática y 
gentil Laura Palacio. 
Y noche de gala en Payret con mo-
tivo .del beneficio del popular Luís 
Rodríguez Arango. 
Hay muchas novedades, 
EXRIQUE F O N T A N I L L S , 
a n a m m 
HARINA w PLÁTANO £ A 
Alimento completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y CON V A L E S -
C I E N T E S . 
D E V E N T A en Farmacias y ví-
veres ÜDOS. 
IMPRESIONE^ TEATRALES 
A C T U A L I D A D E S 
Z a r z u e l a 
'Para todo hay que tener en cuenta 
la ley de las relatividades y especial 
mente para juzgar las cosas de teatro. 
Por eso, seríamos injustos si no dedi-
cásemos un aplauso alentador al cua-
dro de zarzuela que con Matilde L i -
ñán y Romualdo Tirado al frente, se 
presentó anoche en el pequeño teatro 
de Ensebio ^Azcue. 
Las dos primeras tandas fueron das 
llenos y el público se mostró satisfecho. 
Sería delicioso que alguien, por ejem-
plo, se quejase de que sólo hay cinco 
señoras del coro. Sería cosa de decir-
le: 
—'Cinco coristas, á peseta la tanda, 
s a l e n . . . á cuarenta centavos cada una. 
E l . hecho práctico es que por los 20 
centavas se disfruta de un espectáculo 
entretenido y agradable, y pedir más 
fuera gollería. 
Muchos éxitos deseamos á los modes-
tos artistas en la campaña que han em-
prendido: ellos son dignos de la pro-
tección del que todo lo puede en asun 
tos teatrales, ó sea el público. 
L A GASA QUINTANA 
JOYERIA FRANCESA 
Selecto surtido en joyas de oro y 
brillartes y objetos para regalos. Vi-
sítese esta casa y vea sus precios. 
Galiano núm, 76 Teleíono A. 4264 
Nacional.— 
Esta noche se celebrará una gran 
función en provecho de los fondos de 
la .Sección de Beneficencia del "Cen-
tro Castellano," con magnífico pro-
grama. 
En la primera parte se proyectarán 
tres magníficas películas y se pon-
drá en escena por el cuadro artístico 
de Garrido la divertida comedia de 
Estremera. " L a cascara amarga." 
Después presentación de la notable 
"coupletista" Bella Aygel, quien vol-
verá á presentarse en la segunda 
parte. 
En dicha parte del programa reci-
tará el monólogo " ¡ F e a ! " la hermo-
sa primera actriz Laura Palacio. Lue-
go, primer acto de " E l afinador." 
cuyo segundo acto cubrirá la tercera 
parte. 
Todos los castellanos residentes en 







L E P R I U T E M P S 
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La liquidación de 
las valiosas exis-
tencias de :: :: 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡ES UNA LIQUIDACION RADICAL! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
inedias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E PRINTEMPS se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
^ ^ i ^ r ™aestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla nos las pi-
















ble función, sin que esto indique que 
los demás espectadores no sean bien 
recibidos. 
Payret.— 
E l rojo coliseo vestirá esta noche 
sus mejores gala.s, con motivo de efec-
tuarse el beneficio del incansable* y 
simpático '"manager" de la empresa, 
Luis Rodríguez Arango, siempre 
atento con el .público y deferente con 
la prensa. Justo es que su fiesta re-
sulte un acontecimiento, con tanto 
mayor motivo cuanto que el progra-
ma e.s atrayentísimo. 
Juzguen ustedes: 
Primera parte.—Representación de 
la triunfal revista " L a Habana ale-
gre," con una nueva escena que ha 
do llamar la atención, y "couplets" 
de palpitante actualidad. Al final, la 
reputada orquesta de Paiblito Valen-
zuela estrenará el danzón del valioso 
profesor señor Tomás Ponce, titulado 
como la revista y dedicado á Capella 
y Rodríguez Arango. 
Segunda parte.—Reaparición de la 
niña mimada del público, la sugestiva 
Teresita Calvó, en la preciosa zarzue-
la " L a (Corte de Faraón," Al final 
otro danzón de Ponce con el título de 
esta zarzuela y dedicado á la gentil 
Teresita. 
Tercera parte. — Bailes españoles 
por la encantadora 'bailarina Aurelia 
la Sevillanita, que l,ucirá trajes des-
lumbrantes. Estreno de la zarzuela 
en un acto, de Jacinto Capella, " E l 
remedio de Liborio." por Teresita 
Calvó y Regino López, Gustavo Ro-
breño y otros artistas de "Alham-
bra." Xo hay danzón. 
Cuarta parte.—El beneficiado sale 
del país de la "fuácata" y se lleva en 
un carretón para su casa los produc-
tos del beneficio. 
•iA "Payret" esta noche! . 
Martí . --
E n este fresco y ventilado coliseo se 
estrena esta noche, á segunda hora, el 
entremés de Alberto G-arrido titulado 
Vn M i t i n de Propaganda. 
E n la primera tanda va Lico Podio 
ó E l Xegrito de los Sitios, de Ruper 
Fernández, y que siempre ha dado 
buenas entradas. 
Se venden dos Burros, irá en la úl-
tima tanda, lo cual quiere decir que el 
lleno es seguro. 
Además, se exhibirán escogidas pelí-
culas y la orquesta que dirige el nota-
ble y joven maestro Moisés Simons, 
ejecutará los bonitos danzones "Nos 
quitamos la llave". "Vengo á decirte" 
y á petición de varias familias " L a 
Viuda Alegre" v "Las Princesas del 
Dollar." 
Lo dicho, esta noche no se cabe en 
Martí. 
Actualidades,— 
Esta noche librará la segunda ba-
talla la compañía de zarzuela que con 
tanto éxito debutó anoche. 
Para hoy se anuncian estas aplau-
didas zarzuelas: " E l tesoro de la bru-
j a , " E l turno de los partidos" y 
"Los guapos." 
A juzgar por las buenas entradas 
de ayer, el espectáculo ha sido muy 
del agrado del público y hay motivos 
para suponer que gustará más cada 
día. 
E l .precio de 20 centavos entrada y 
luneta, no puede ser más económico y 
resulta atrayentc. 
Alhajnbra.— 
Las Desv&Aiureu de Liborio. la zar-
zuela del popular Villoch, va hoy á 
primera hora. 
La segunda tanda se cubre con E l 
Cond-c de Mipuchungo, divertida paro-
dia de El Conde d-c Lu-xemburgo, obra 
en la cual alcanza un gran triunfo Re-
gino López. 
Con el programa que antecede esta 
noche no se cabe en Alhambra. 
Siguen las ensayos de La Venta de 
Vento ó E l Xegocio del Canal. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fuu. 
ción extraordinaria á beneficio de la 
Sección de Beneficencia del Centro 
Castellano, dividida-en tres partes.— 
Primera : vistas cinematográficas ; la 
comedia en un acto La Cascara Am/ir-
ga y presentación de la notable cou-
pletista la bella Aygel. 
Segunda parte: el monólogo en un 
acto y en prosa titulado Fea, por la 
primera actriz señora Laura Palacios; 
primer acto de la comedia de Vit i l 
Aza titulada E l Afinador; presenta-
ción de la coupletista la bella Aygel 
Tercera parte: segundo acto de Ir. 
comedia E l Afinador. 
^RAN TEATRO PATRET.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
—Función á beneficio del señor Luis 
Rodríguez Arango. — Primera parte: 
ia revista de actualidad La Hnbana 
Alegre, con una nueva escena y cou-
plets de actualidad, al final la orques-
ta de Pablo Valenzuela estrenará el 
danzón " L a Habana Alegre," 
Segunda parte: reaparición de Te-
resita Calvó con la opereta La Corte 
de F a r a ó n ; al final se estrenará el 
danzón " L a Corte de Faraón." 
Tercera parte: nuevos bailes por 
Aurelia la Sevillanita; estreno de la 
zarzuela en un acto de Jacinto Capella, 
E l Remedio de Liborio, tomando parto 
en ella Teresita Calvó, Regino Lópaz. 
Gustavo Robreño y otros artistas Ic l 
teatro Alhambra. 
ALBISU.— 
Cine y Variedades. — Función dia-
ria por tandas. — Vistas cinematográ-
ficas. — Tres tandas. 
TEATRO MARTI,— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi 
ta. — A las ocho: Licopodio. — A las 
nueve: Un meeting de propaganda. — 
A las diez: Se venden dos burros. 
SALÓN TEATRO ACTUALIDADES.— 
Compañía de Zarzuela Española.— 
Estreno todas las semanas. — Función 
por tandas, 
A las ocho: E l Tesoro de la Bruja.— 
A las nueve: E l Turno de los Partidos. 
— A las diez: Los Guapos. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y comedias 
por la compañía que dirige el señor 
Casasús. 
Se pondrán hoy en escena las come-
dias E l Pasado Vuelve, de Eduardo 
Zamacois, y E l Primer Aviso, de Ven-
tura de la Vega. — Esereno de la pelí-
cula titulada E l Padre Nuestro, pri-
mera de la serie cristiana, que será 
presentada con música especial. 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado. — CinenJ 
tógrafo. — Función diaria, 
0 . . , U dina ua Itu dluetaoanllnetutthi 
Dos superiores estrenos, titulado*] 
La vidu tras hs bastidores y f'na cft. 
cu-sión poltica, ambas de la pasa p, 
thé. 
Entre otras reprisses se distin 
E l perro deP noble, en colores y 
Hi j a del Curandero, ambas, filigra 
del cine. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A 
ocho: Las Desventuras de Liborio, 
A las nueve: El Conds de Mipuchi 
go, parodia de la opereta E l Conde 
Luxcnib u rgo. 
A N U N C I O S V A H I O S 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 
T a recibimos las novedades en Juguetei 
para el mes de Septiembre. Abanicos y ju, 
gruetes Chantecler. Muchas novedádcs ei 
a r t í c u l o s para toda clase de regalos. 
N E M E S I O F E R N A N D E Z 
9838 26-25 Ag. 
JOSE FERNANDEZ. S- E N C. 
Importadores de toda dase de he* 
rrajes para construir coches y carros, 
ferretería en general y efectos sani 
taios. 
Belascoaín 69 y 71.—Habana. 
9820 26-24 ag. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
, Buenos Aires n. 1 
E n esta Clínica 3e cura la stnils «n 
días por lo general, y de no ser aat se \< 
devuelve al cliente el dinero de conformidu 
con ¡o que se estipula. 
Concepto» gratuitos sugeridas por entlda 
des poco afectas & mi procedimiento mi 
obligan — con pena — & producirme de esti 
irriflo. Te lé fono: 612I. 
2200 Ag. 1 
CONTABILIDAD UNIVERSAl 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
P R E M I A D A S 
E N T O D A S L A S E X P O S I C I O X E S 
A r i t m é t i c a Comercial Universal , corregí 
da y aumentada con la ca lcu lac ión rápida 
la polarización de azúcares , los pesos espe-
cíficos y el sistema monetario de todas lal 
naciones á, moneda americana. Tenedurli 
de Libros Universal.—Documentos Comer-
ciales.—Correspondencia Comercial. — Me-
trología Universal.—Declaradas de T E X T C 
para la E n s e ñ a n z a en la Escue la de C e 
mercio de la Habana, Centros Regionales 
y Colegios Incorporados. V é n d e s e en lai 
principales Librerías . 
9506 26-18 Ag. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
K l remedio mfts rápido y seguro en li 
curación de la gonorrea, blenorragia, florel 
blancas y de toda clase de flujos por ahti 
guoa que sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural' 
gias. Lumbagos, etc. 
C U R A P O S I T I V A M E I V T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2229 Ag. 1 
C 2462 alt. 8-2 Sp. 
® 3 
D E S P U E S d e l B A L A N C E 
R E A L I Z A M O S T O B A S L A S E X I S T E N C I A S D E f E I A N O 
Hemos hecho una gran rebaja (verdad) en to-
dos los artículos y es necesario perder en ellos, an-
tes que tener que guardarlos para el año entrante. 
t i 
i < J 








Los vestidos de linón bordados, que valían á $14, $15, $16. $18, $20 y 
$30, los damos hoy á $8. $9, $10, $11, $12, $14 y $15. Aún queda bastante 
tiempo de calor paj-a poder usarlos. Son modelos recibidos hace un mes. 





R o g a m o s á l a s d a m a s v e a n n u e s t r o 
s u r t i d o y n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e 
h a c e r s u s c o m p r a s . 
L A H A B A N A T b ü s , Seíerie y Coiccioies -
A G U A C A T E O B I S P O 
